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Per què ferem cas a tres
xifres? Com és aixO de tant
de rebumbori per el núm.
100? Deu esser cosa de la
màgia de les fites. Que
tenen 25 anys de matrimoni
per ajudar-los categoria d'ar-
gent? Es la Ilitúrgia de les
dades, l'encanteri de les fites
cronolOgiques o quantifica-
bles. El cas és que hem arri-
bat al nombre 100 de la
nostra estimada revista
"Sa Pobla" i a mi, que
m'he estremit amb dolors de
part per tots i cada un d'ells,
el fet me sembla tan mira-
culós com si de sobte una
pluja d'estels ompl ís els car-
rers del nostre poble.
Mai us podeu imagi-
nar, benvolguts lectors, el
que representa per a nosal-
tres, els que feim "Sa Po-
bla", cada un dels nombres
que per ventura conservau
gelosament o que, qui ho
sap, romanen perduts i mig
esquinçats per qualsevol
racó de casa vostra. No us
podeu imaginar, amics, que
cada un d'aquest cent nom-
bres representa per a nosal-
tres com un filló surat de
mala manera, Iletat a
empentes de cents d'hores
robades a la son o a l'esplai,
en aquelles vesprades feixu-
gues, quan el fàstic posa
plom a les parpelles, ta-
llant les ales a l'afany i
la vocació.
Us ho he dit moltes de
vegades. Jo no m'hi vaig
posar per a tant. Crec que
si m'ho hagués pensat,
aquell matí de Setembre
quan vaig anar a veure en
Joan Payeras, per ventura
hagués fet uns altres comp-
tes.
Mots us recordareu
d'aquells dies. Quan
deien que "Sa Pobla" era la
"revista d'UCD" o"el tebeo
d'en Miquel Segura". En
aquell temps en sentirem de
tots els colors. Que en Me-
lià mos havia enviat una
milionada, que si per
amunt i per avall. I venga
a debanar fil. I nosaltres
—molts poquets, quasi en
Joan Payeras i jo, puix que
els externs que assoliren la
tasca amb nosaltres es can-
saren aviat— fora a fer cas
de ningú i, apa de cap a
endavant. Havíem de de-
mostrar que —en efecte— no
portàvem altre intenció que
la d'esser la veu d'un poble
fins ales hores mud. I cada
número esdevenia una lluita
farcida de dificultat. Pujà-
vem la xifra dels números
com si fossin graons d'una
escala sense replans.
A poc a poc, anà arri-
bant més gent que volia
assumir la seva part a la
tasca. Ja no estàvem tot-
sols. Vengueren en Francesc
Gost i en Mi luel Arcàngel
i en Toni Cladera. I més
tard, "elles", les dues
Magdalenes. I després en
Miquel Gost, i altres. Men-
tres tant, UCD es va esbre-
Ilar en mil bocins, i el seu
esbaldrec, de tantes conse-
qüències greus per a el país,
va portar al nostre poble
la petita conseqüència de
l'enmudiment d'aquells que
deien que el partit centris-
ta era el nostre suport, do-
nat que a ell sobrevisque-
rem...
Totes aquestes refle-
xions, ullades de cap enre-
ra sense agrura, les vull fer
només pel motiu joiós del
nostre número 100 que
veu la llum fins i tot amb
una mica de cel.lebració ofi-
cial. Perb no tenen, no po-
den tenir, cançoneta de vic-
tOria, repicó de triomf defi-
nitiu. Com a mitjà d'ex-
presió local, son febles en
quant a les nostres possibi-
litats de supervivència. El
número 100 és una fita de
tres xifres, un petit replà
d'una escala que mai no
sabem si arribarem a redo-
lar. De moment, gaudim de
la petita victbria dels fets
damunt les paraules. Hem
demostrat que les coses es
poden fer amb voluntat i
treball, no amb paraules
abeurades de gin-tbnic. Perb
res més.
Que ningú caigui,
doncs, en l'equivocació de
pensar que la nostra revis-
ta es com un Ajuntament,
on mai hi moren batles.
"Sa Pobla" necessita del su-
port de tots els poblers
lliures i responsables que
creuen en la llibertat i la
informació. I aquest su-
port no es podrà concretar
mai només en la compra de
cada exemplar. Ni fins i tot
amb la suscripció anual.
Arribarà, sens dubte, l'ho-
ra de l'assoliment de totes
i cada una de les petites
responsabilitats. Mentres
tant, uns i altres, els que
feim la revista i els que la
fan possible, seguim con-
querint els graons d'una es-
cala que tendrà el seu replà
final el dia i l'hora en
que vosaltres, poblers, dei-
xeu de pensar que cada
nombre és com un petit mi-
racle nascut de la insubor-
nable voluntat d'uns pocs
brusquers, cronistes no ofi-
cials d'un poble.
Ben coralment:
Miquel Segura.
CENT GRAONS
D'UNA ESCALA
M. MAGDALENA CANTALLOPS 
•••n•• 
MIQUEL
CARRIO
Miquel Carrió Martínez.
Va néixer a Palma de Ma-
llorca, dia 1 de desembre de
1961. Dibuixa a sa revista
SA POBLA des de finals de
s'estiu passat. Ha col.labo-
rat "abans com il.lustrador a
n'es diari "ULTIMA HO-
RA". També ha realitzat
dibuixos per s'Ajuntament
de Palma, així com una sè-
rie d'encàrrecs particulars.
Estudia tercer de Dret
a Sa Facultat de Palma de
Mallorca i en ets seus mo-
ments lliures assisteix a clas-
ses de dibuix amb es preti-
giós il.lustrador Lluís Ber-
mejo.
(... Qui va tenir una
influència decisiva per que
jo entràs a formar part de
sa revista fou En Francesc
Gost, que aquest estiu pas-
sat me va convidar a un so-
par des redactors; me di-
gueren si volia col.laborar
amb ells fent il.lustracions
i dibuixos ja ho vàrem te-
nir armat.
No hi va haver cap pro-
blema d'adaptació, perquè
sa revista es ni més ni menys
que un grup d'amics que
cada quinze dies se reunei-
xen per fer aquesta petita
gran obra.
Es meu únic temor
era decepcionar-los, perb
pareix que fins ara tot
va bé.
Sa revista, per jo ha su-
posat un vehicle a on puc
donar sortida a n'aquest
"hobby" meu que és es di-
buix, aix( com haver
conegut a un grup de perso-
nes excel.lents a ses que
m'uneix ja una gran
amistat, i també un or-
gull per poder formar part
d'un brgan que en certa
manera representa
n' aquest gran poble").
Sa Pobla qui és qui - Sa Pobla qui és qui - 
Un bon dia, o millor
una nit, jo estava mig ador-
mida —no vora el mar—
vora el mostrador d'un
"pub" de per la zona cos-
tera i, aprofitant aquests
moments de somnolència
—si hagués estat desperta
m'ho hauria pensat millor-
em feren una proposició,
no totalment deshonesta pe-
rb quasi, i jo, inocentment
i sense sebre el que m'espe-
rava, vaig acceptar.
Des d'aquell vespre ha
passat ja més d'un any i, si
bé aquesta és la primera
vegada que voltros, els nos-
tros feels seguidors, veis
reflectida la meva imatge
damunt les pàgines de
"Sa Pobla" —excepcio-
nalment i sense que ser-
vesqui de precedent— no és
la primera vegada que veis
la signatura de M. Canta-
llops". Idò aquesta M.
Cantallops" i la fotogra-
fia són la mateixa perso-
na, som jo, la que accep-
tà la proposició d'escriure
per a un poble, una afeccio-
nada a la lectura i a l'escri-
tura que, com si no ten-
gués prou mal de caps, em-
prengué l'incerta aventura
de comunicar a tot un po-
ble el que sentia i pensava
davant uns esdeveniments
que es presenten día a día.
Quan afag Ilàpis i paper,
no puc evitar el plasmar,
a més de lo que pens, el que
sent, d'aquí que hagi
emprat abans la paraula
"sentia". Degut a aixb, pot-
ser siguin molts els que cri-
tiquin la subiectivitat del
meus escrits, perb resulta
que no la puc ni la vull evi-
tar. Quan em desig dur com
una autbmata pel bolígraf,
no puc evitar el reflectir
les coses de la manera que
són, perb també de la
manera que no són i jo vol-
dria que fossin, volguent
esser tal vegada una mica un
dels protagonistes de cada
un dels meus escrits.
Jo escrit per "Sa Po-
bla" perquè som —a pe-
sar d'haver viscut vuit anys
fora— poblera i em sent po-
blera i , com a persona que
no oblida mai a on trans-
corregué la seva infància,
participa un poquet amb el
seu poble. Per això crec que
a jo a molta més gent per
descomptat— sa m'estotjava
un bocinet, un racó gaire-
bé amagat i petit dins el
terreny de la informació
no me'n vaig adonar de que
l'havia d'omplir fins als 21
anys.
Després d'un any i en
motiu del número cent de
la nostra revista, em sent
contenta d'haver accep-
tat aquella proposició, al
mateix temps que demos-
trar a un poble i a mi ma-
teixa que, amb un mínim
d'esforç és possible cl tenir
informat a un nombre, enca-
ra que reduit, de gent, en
aquesta gent que no sols
critica despectivament, sino
que sap valorar la feina
d'uns quant afeccionats que
pareix —sols ho pareix—
que no tenen res millor en
que passar el temps.
M. Cantallops.
MIQUEL
ARCANGEL
Miguel Crespí, mas co-
nocido en los medios de in-
formación por Miquel Ar-
càngel. Casado, con 1 hijo.
29 arios, de profesión
Agricultor.
Corresponsal de Ultima
Hora desde enero 1981.
Debutó en la revista
"SA POBLA" en el núm. 5
Extra SANT ANTONI 81,
como fotógrafo, profesión
que ejerció durante los arios
1971 hasta 1979 con su mo-
te PANCUIT.
Sus primeros escritos
en las paginas de "SA P0-
BLA núm. 10, DROGA-
DICTOS MALVADOS Y
DELINCUENTES y desde
entonces ha aportado los
méritos posibles para que
el gran "Milagro" de la
mencionada revista llega-
se hasta los días de hoy,
tanto en fotos, dibujos y
escritos como en otros tra-
bajos no tan cualificados.
Ha realizado trabajos
en los distintos medios de
comunicación como son el
diario de Mallorca y alguna
que otra colaboración en
El Día.
ANTONI CLADERA
FRANCESC
GOST
Francesc Gost nasqué
a Sa Pobla fa quasi 24
anys. Començà se seva col-
laboració en periodisme a
s'antiga "Hoja del lunes",
l'any 1979, de sa qual fou
corresponsal durant tres
anys, fins a sa desaparició
de s'esmentat diari. També
ha col.laborat amb "Dia-
rio de Mallorca" i "Ulti-
ma Hora". Entrà a sa re-
vista "Sa Pobla" amb mo-
tiu de s'extra de "Sant
Jaume" de 1981 i de lla-
vors ençà forma part habi-
tualment de s'equip de re-
dacció de sa revista. Treba-
lla a hosteleria.
..."Joan Payeras és es
-culpable" de sa meva
incorporació a sa revista, sa
qual en es principi me sem-
blava una cosa Ilunyana i
una mica difusa. Ara, quasi
quatre anys després, puc
dir sense rubor que sa re-
vista és una de ses ma-
jors satisfaccions de sa me-
va vida. Som, davant de tot,
un grup d'amics a on mai
ha faltat s'harmonia, es res-
pecte mutu i sa llibertat a
s'hora d'opinar. Encara que
només fos per això, valdria
la pena haver entrat, col.la-
borar en aquest petit mira-
cle que, per tots es que la
feim, suposa, quinzena dar-
rera quinzena, treure a Ilum
sa revista de tots es po-
b lers..." .
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Antoni Cladera va co-
mençar la seva tasca perio-
dística a "Ultima Hora"
com a cronista esportiu,
quan corria l'any 1980.
Mesos després, ja dins
el 81 que hagués pogut es-
ser gloriós, deixà "Ultima
Hora" i passar a esser el
corresponsal a Sa Pobla del
"Diario de Mallorca". Dar-
rera el parèntesi i la bona
excusa que li va suposar el
seu servei militar, col.labo-
rà únicament amb la revis-
ta "Sa Pobla" a la qual per-
tanyia des de Nadal de
1981. Actualment col.labo-
ra, a més, en matèria es-
portiva a la corresponsalia
de "El Dia". Té 23 anys i
professionalment és dedi-
ca a hosteleria.
... Record perfecta-
ment aquell matí de De-
sembre del 81 quan Joan
Payeras i Miquel Segura
m'envestiren. Encara ara
no se com, però allò cert és
que me convinceren, o per
ventura m'interessava esser
convinçut. Des de llavors en-
çà, ja fa més de tres anys,
ha passat de tot. Avorri-
ment, desinterès, i poques
motivacions han estat més
d'una vegada a punt de fer-
me botar d'aquesta lleugera
"fregata" que és "Sa
Pobla". Però sempre, fins
avui, apareixien es "Miquels
Segura" "Joan Payeras",
"Xesc Gost" i la companya
i no deixaven que donàs el
darrer bot, ni permetien
allunyar-me d'aquest grup
d'amics que per a mi repre-
senta sa revista "Sa Pobla".
No sabem quants
d'anys té. Ell diu que va
venir de Ganímedes, perb
nosaltres sabem per cosa
certa que és d'Inca. Ac-
tualment té el càrrec de cor-
responsal de Baleares i
abans ho fou de "Ultima
Hora". No pot fer feina
sense el seu ca, en "Cris-
pín" a qui vàrem haver
d'incorporar de totes pas-
sades a la nostra redacció.
En Pep, que ja mos sembla
un pobler més, se'ns ha
manifestat com un mes-
tre de l'entrevista psicodèli-
ca. Un al.lot que sap es-
criure com ets angels i no
en fa punyetero cas.
En Josep per la nostra
revista és un poc com
el Guadiana que ens com-
pareix i descompareix molt
sovint. Però l'estiman com
si fos un fill legítim.
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JOAN PAYERAS LLULL
Natural de Sa Pobla,
41 afios, casado, padre
de dos hijos. Bancario de
profesión, esta al frente
de la dirección de la sucur-
sal de Banca Catalana en
Can Picafort.
Por sus muchos e inin-
terrumpidos afios dedicados
a las tareas informativas, es
el actual "decano" de los
corresponsales de prensa
locales. Se inició en el
periodismo como corres-
ponsal de "Diario de Ma-
llorca" hace mas de quince
afios —su primer carnet
esta fechado el 23 de
Febrero de 1970—. Poco
tiempo después asumió la
corresponsalía de "Radio
Popular de Mallorca" y pos-
teriormente otras, como la
del rotativo deportivo barce-
lonés "El Mundo Depor-
tivo", del madrilefio "Mar-
ca" y de las agencias nacio-
nales "Efe" y "Mencheta".
Corresponsal, actual-
mente, de todos los medios
de difusión citados anterior-
mente, lo ha sido, también,
de "El Día de Baleares" y
del desaparecido rotativo
deportivo barcelonés "4-2-
4. Hizo sus primeros pi-
nitos periodísticos, cuando
muy joven, en la afiorada
revista "poblera" "Vialfas",
de la mano de Alexandre
Ballester, entrafiable ami-
go y admirado maestro.
Periodista de vocación,
su firma no podía faltar
en el estaf fundacional
de la revista "Sa Pobla",
responsabil izandose de
las paginas deportivas de
la misma y colaborando,
ademas, en cualqu ier
otra parcela de la infor-
mación.
-"...Cuando hace cua-
tro afios, recibí la invita-
ción de mi buen amigo y
director, Miquel Segura pa-
ra colaborar en la edi-
ción de una revista lo-
cal, no lo dudé ni un mo-
mento. Aquello suponía la
realización de un largo
suefio y de una casi des-
vanecida ilusión, cuya lla-
ma había empezado a
encenderse coincidien-
do con la definitiva desa-
parición de la que para
mí había sido y sigue sien-
do entrafiable publica-
ción "Vialfas", donde,
de la mano maestra de
Alexandre Ballester tu-
ve ocasión de hacer mis
primeros pinitos periodís-
ticos y gracias a la cual
se me despertó esa rara
afición -vocación por la
información.
Siempre había lamen-
tado ese vacío informa-
tivo que se producjo en Sa
Pobla con la desapariciOn
de "Vialfas" y siempre
creí que ese hueco era ne-
cesario Ilenarlo para que de
alguna manera nuestro
pueblo recobrara su propia
voz y viera recogida su pro-
pia historia. Era, dada la
coyuntura de los tiem-
pos que corrían —aperturis-
mo pol ítico y reivindicación
de libertades— tarea harto
comprometida y expuesta
a las mas duras críticas,
tendenciosas censuras y
a la intencionada in-
comprensión. Pero, aún
con todos esos riesgos,
la empresa bien valia la
pena.
Afortunadamente "Sa
Pobla" nuestra revista,
ha podido soportar to-
dos esos embates de sus
detractores sistematicos y
su cita quincenal con
los "poblers" constituye un
contacto o vínculo con la
actualidad de nuestro pue-
blo, sus aconteceres y su
problemàtica.
Y son ya mas de cua-
tro afios, a lo largo de los
cuales, quincena a quince-
na, número a número,
"Sa Pobla" se ha conver-
tido en un fiel reflejo
de la vida del municipio y
de su pequefia /gran his-
toria presente que quiza,
con toda seguridad, se
valore mas en el futuro.
Lo que tal vez nadie
sabra valorar, porque pa-
ra ello hace falta vivirlo en
propia carne, es ese desin-
teresado esfuerzo de cuan-
tos nos hemos creado vo-
luntariamente ese difícil
compromiso de parir quin-
cenalmente un número
hasta llegar milagrosamente
a este 100 que hoy tienes
en tus manos amigo lec-
tor y que para nosotros
signifca todo un hito
ademas de la seria duda o
el inevitable temor de una
insegura continuidad.
Como he dicho al prin-
cipio, asistí gozoso al na-
cimiento de "Sa Pobla"
y sigo y contemplo su
desarrollo y madurez con la
misma ilusión. Lo que mas
sentiría, sin duda alguna,
sería tener que ser testi-
go de su agonía".
gola qui és qui - SaPobla qui és qui - Sa Pobla
M. MAGDALENA TUGORES
Segons me diven, i deu
esser així, perquè així és
com consta a n'el registre,
vaig nèixer un càlid matí
de principis del mes de Se-
tembre, baix el signe de
Virgo, fa ara vint i quatre
anys. Diven, els que
varen assistir a n'el part,
que quan vaig néixer,
era fea a voler, tenia el
color de la pell quasi blau,
la boca que m'arribava
d'orella a orella, els ulls
inflats i el nas que pareixia
una baldufa, era un verta-
der desastre. Menos mal
que llavors me vaig compon-
dre.
Vaig neixer ido a
un petit poble que està
just a la falda de la Serra
nord, Caimari, me vaig criar
dins el poble, a un carrer
ample i ple de llum, a una
casa antiga que havia estat
de la meva bispadrina. Re-
cord amb molt de carinyo
la meva infancia, per-
què va esser durant aquest
periode quan jo vaig apren-
dre a estimar el meu poble,
la seva gent, i totes les co-
ses que l'enrevolten; i lo
més característic d'ell, la
muntanya.
Record quan era peti-
ta que jugava amb el meu
germà i amb els amics del
carrer a la muntanya.
Record quan anava a caçar
amb el padrí de la meva
amiga i ens ensenyava quin
era el nom de les herbes,
les mates, els arbres, els
renous dels aucells, la direc-
ció del vent, etc. Tot
aixb són coses que vaig
aprendre poc a poc, perb
que mai borraré de la
meva membria.
Me vaig anar fent gran
i me varen du a ca les mon-
ges, cosa molt típica
de l'època, amb elles me
vaig educar fins a n'els
catorze anys.
Després d'anar amb
les monges, amb les que
vaig cursar el cicle d'Edu-
cació General Bàsica, vaig
passar a l'Escola d' Aprenen-
tatge Industrial d'Inca. Va
esser un canvi radical, i molt
agradable, vaig passar de
l'opressió i depressió a la
llibertat i l'alegria. He de
dir que va esser durant el
periode de la transició i a la
majoria d'espanyols, sobre-
tot a n'els de la meva edadt,
tot mos venia de nou.
Vaig aprendre moltes
coses, no sols els conei-
xements que s'impartien
dins les aules, sinó també
per convivència amb tota la
gent que hi havia per
allà, a n'els pasillos, a n'el
bar, convocant vagues, fent
una revista, etc.
Tenia devers desset
anys, quan amb un grup
d'amics vàrem fer una
especie de corresponsalia
del setmanari Dijous d'Inca
a Caimari, el seudbnim que
ens vàrem posar era el de
"Els Oliers".
Sols va durar un any,
després d'aquest periode
cada un dels que l'integrà-
vem va tirar per camins di-
ferents, Universitat,
feina etc.
A n'els devuit anys vaig
trobar la meva primera fei-
na "oficial", perquè ja
havia guardat al.lots i
fet de dependenta, durant
els estius. Vaig arribar a
un acord amb els meus
"jefes", de manera que em
permitissin compartir els
meus estudis amb la feina.
A n'els vint anys me
vaig presentar a les elec-
cions a la Junta General
Ordinària que cada any
celebra la Cooperativa Agrí-
cola de Caimari, i ibom-
ba! vaig surtir elegida.
Prest me'n vaig donar
compte de que no podia
fer molta feina allà dintre,
fins que vaig demanar per
encarregar-me de la secció
d'Obres benéfico-socials de
la Cooperativa. Aqu í ja
me vaig poder moure un
poc més, organitzant excur-
sions, festes, conferències,
etc.
Durant aquest temps
vaig acabar els meus estudis
de F.P., havien passat cinc
definitus anys, i jo no
me n'havia donat compte.
De sempre he tingut in-
quietuds , i sobre totes una,
la de demostrar que les
dones ens podem desen-
volupar tan be com els
homes dins els terrenys
laborals, pol ítics, etc. Aixb,
juntament amb l'amor que
profés a n'el meu poble,
varen esser el que me varen
empenyer a posar-me en
contacte amb una sèrie de
joves del municipi, i vàrem
decidir que se podia fer
molt més del que se feia, en
quant a pol ítica municipal
es referia. Va esser així
com mos varen presentar
a les eleccions municipals
de maig del 83.
Sa nostra llista tenia
moltes possibilitats de fraca-
sar, i així va esser, dic
aixe, perquè era una
d'esquerres a un municipi
tradicionalment de dretes,
i la mitja d'edat era d'uns
vint i cinc anys, jo en tenia
vint i dos.
Sols vàrem treure un
concejal de la llista d'on-
ze, peró vàrem fer un pac-
te amb dos dels partits
que se presentaven a les
eleccions i vàrem tenir
majoria. El meu partit va de-
manar la comissió de Cul-
tura i la batlia de Caima-
ri, coses que mos varen es-
ser concedides.
I un vespre anant de
marxa per Can Picafort,
vàrem trobar a l'exOtic
Xisco Gost i el seu equip.
I ens va proposar, a la meva
colega i a mi escriure a la
revista, i nosaltres, com a
dues al.lotes decents,
li vàrem dir que mos ho
pensariem.
Per convencer-nos, ens
va fer tot tipu de promeses,
a més daixb ens va dir
que els de l'equip de Ia re-
vista estaven molt bons,
etc. però una de les raons
que ens va impulsar més a
escriure va esser el
sebre que no hi havia
cap dona.
I aixO, a grosso modo,
és tot. No es de pel ícula,
ni jo he desitjat mai que ho
fos. Sols me queda dir
que fins ara estic contenta
de la part que m'ha tocat
viure, i que a l'únic que
aspir és a seguir fent feina,
i tenir força per seguir
Iluitant per les coses que
jo consider justes. I sobre-
tot aspir a la pau i a la tran-
quilitat personal i la desitj
a totes les persones de ve-
res d' aqu est planeta.
Sa Pobla qui és qui - Sa Pobla qui és qui - 
MIQUEL SEGURA
Director desde la fundació de la revista
En Miquel Segura va
néixer a Sa Pobla l'any
1945. Fill i nét d'argen-
ters, va créixer tort per
la branca del periodisme,
activitat dins la qual no hi
tenia cap precedent fami-
liar. Ben jovenet va col.la-
borar dins la revista
"Vialfàs". Potser fou llavors
quan n'Alexandre Ballester
Ii va inocular aquest estrany
virus.
Durant un bon grapats
d'anys fa exercir de corres-
ponsal a Sa Pobla del Diari
"Ultima Hora" que va
abandonar per passar a
"El Dia" on té a càrrec seu
les seccions "Xerrim Fo-
rà" —que signa amb el
pseudònim de "Mirando"—
i la dominical "Fora-Vila".
Es autor de tres llibres, dos
d'ells encara sense publicar.
L'únic que a hores d'ara
ha vist la llum es titula "A
tall de mossegada" i és un
recull de poemes. Amb un
altre llibre de poesia va
guanyar en Octubre del 82
el segon premi del Concurs
cltural de la CAP i per el
proper mes de Juny té pre-
vista la publicació d'un am-
ple testimoni periodístic de
fora vila que sorgirà amb el
títol de "Possessions de Ma-
llorca".
A més de tot això en
Miquel Segura segueix exer-
cint la seva professió d'ar-
genter i presidint el seu Gre-
mi, activitats que compa-
gina amb l'activitat d'un
Gabinet de Premsa a Ciu-
tat que porta amb altres
company seus. Pot esser que
ara us n'adoneu del perquè
el veis tan poc pels cafès.
EMILI CERVERA, PEP VICENS, ANTONI LLOMPART,
TRES HOMBRES CON UN SOLO OBJETIVO
Como siempre estàn de-
tràs de la camara, no tene-
mos siquiera sus rostros.
Son los fotógrafos. Sacrifi-
cados, humildes, tenaces.
El màs veterano, Emili
Cervera, ha creado escue-
la. Le siguieron el polle-
cí Llompart y en Pep Vi-
cens, fiel monaguillo de una
Misa en la que nada se le
ha perdido. Los tres han
hecho posible las imàge-
nes gràficas de nuestra re-
vista. No han cobrado nun-
ca un duro. Al contrario,
muchas veces han puesto el
material.
Nunca agradecemos su
labor. Sin ellos Sa Pobla
no sería lo que es. Sus di-
maras han reflejado la pe-
quefia historia de 4 afios y
medio. No nos queda sinó
darles las gracias.
TALLER MECANICO
MARTirl MORA
Camíones y Furgonetas •VECO
0110f1
MAG1RUS
Tractores fillIEJEI
Issac Peral, 39 • Tel, 54 18 15
	
SA POBLA (Mallorca)
Mossèn Cortés:
«GRACIES A DEU
QUE NO TOTS
HI ESTAN D'ACORD»Antoni Torrens, Batle
«UN PUEBLO
SIN REVISTA ESTA
CIEGO Y SORDO»
"Un pueblo sin revista
esta ciego y sordo". Antoni
Torrens, "batle" de Sa
Pobla es rotundo al contes-
tar a nuestra pregunta.
"Aunque solamente fuera
por la vertiente informativa,
sería imprescindible un me-
dio de comunicación emi-
nentemente "pobler" que
informara al pueblo de las
pequefias y grandes noti-
cias que genera nuestra
convivencia común. Por
otra parte ejerce una labor
fIscalizadora y de control
sobre las instituciones, lo
que redunda en beneficio
del ciudadano. Nosotros,
como institución, también
necesitamos una crítica
constructiva que nos obli-
gue, cuando es necesario,
a rectificar. Esa es la gran
tarea de la revista. Su
existencia es imprescindi-
ble". Igual de rotundo es
el "batle" al afirmar que
no le quitaría nada a la
revista sino que en todo
caso se lo afiadiría. "Qui-
zas sería deseable mayor
información en sus paginas,
mas amplitud en sus infor-
mes sobre lo que ocurre
en Sa Pobla. Pero también
el pueblo debería colabo-
rar. Debería haber mas sus-
criptores, mayor apoyo a
vuestra labor. Soy cons-
ciente de que sigue habien-
do algún sector que os re-
chaza, pero no acabo de
comprender porqué. La
revista refleja la vida de Sa
Pobla, y es el único vehí-
culo para transmitir las in-
quietudes culturales de Sa
Pobla (que, por cierto, no
abundan mucho). En una
época en que apenas hay
intercambio de opiniones,
todo se reduce a la TV y al
vídeo, la revista es el úni-
co medio a través del cual
haya un poco de comuni-
cación entre los poblers".
La posibilidad de la
ausencia de la revista es
rechazada por Antoni To-
rrens". Sería muy perjudi-
cial para el pueblo. Perde-
ríamos algo que nos perte-
nece a todos los poblers,
vivan o no en Sa Pobla. Con-
sidero que es beneficioso pa-
ra todos que exista una re-
vista nuestra, que cuente
lo que ocurre en y para Sa
Pobla. Enhorabuena por
vuestra labor y que no
disminuya vuestra ilusión
en ella".
Sa Pobla en el banquillo - Sa Pobla en el bani
-Què representa "Sa
Pobla" dins Sa Pobla?
-Tota publicació, i més,
les de Premsa Forana, és un
portaveu per la gent del po-
ble de tal manera que, do-
nat el tarannà de la gent
nostra, un poble sense me-
di de comunicació és un po-
ble mut. Pel poble de Sa
Pobla la revista "Sa Pobla"
és una veu i representa una
de les millors maneres de
poder exercir el sagrat dret
de la llibertat d'expressió,
alhora que és un medi que
facilita la comunicació i fo-
menta la difusió cultural.
falta?
-Pretenir que una cosa
surti perfecta i creure que
ho és, seria no tocar amb
els peus a terra, cosa que les
nostres publicacions te-
nen clar. Sempre hi falten
coses, temes etc.
que ajudarien a que "Sa Re-
vista" cumplís millor la seva
tasca, no som pobler i me
seria difícil parlar de temes
o seccions que puguin faltar
a "Sa Pobla" però si que
crec que puc dir, perquè
això sol esser una cosa que
passa per tot, que lo que
falta a "Sa Pobla" és més
col.laboració, i col.laboració
de tota classe, per part de
gent que podria oferir-la
d'una manera totalment
absurda i d'una inconscièn-
cia manifesta, passen de "Sa
Revista".
sobra?
-Me resulta terrible-
ment difícil contestar a
aquesta pregunta. Ningú
més que els qui formau el
Consell de Redacció podeu
veure i veis per on ha d'anar
Sa Revista i allò que no hi
pot sortir-hi.
-i,Creus Mn. Cortès que
"Sa Revista" és el reflexe
del poble?
-Som un asiduu lec-
tor de Sa Pobla i sincera-
ment crec que a través de
les seves planes un se'n pot
adonar del que passa per
dins el poble. Es clar que no
tots hi poden estar d'acord
(jo hi afegiria: Gràcies a Déu
no tots hi estan d'acord)
perquè no tots veuen les
coses de la mateixa manera.
Però això és bo i crec que la
Revista pot servir i serveix
per contratar parés dins
un ambient de diàleg.
-Creu que té sentit
mantenir aquests esforços?
-El que crec és que si
Sa Revista "Sa Pobla" no
existís s'hauria de crear per-
què un poble tan treballa-
dor i de tanta empenta
com Sa Pobla no pot esser
un poble mut, té molt per
dir, ha de dir molt, i "Sa
Pobla" és un cau fabulós.
illo - Sa Pobla en el banquillo - Sa Pobla en e
Antoni Crespí, President de la C.A.P.
«SA POBLA ES INFORMACIO»
representa "SA
POBLA" dins Sa Pobla?
-Per a mi, fonamental-
ment, informació. Avui els
poblers estam informats
cPallò que passa dins el nos-
tre poble. Sabem, per exem-
ple, quants de "motorets"
es roben, mos conten que
passa dins l'Ajuntament.
Amb poques paraules, per a
mi, la Revista representa
informació puntual, trans-
parent i democràtica.
-jQuò li falta?
-Trob que res. Està
molt bé.
-,Què Ii sobra?
-Lo mateix dic.
la revista el re-
flexe del poble?
-Crec que per un po-
bler que no viu a Sa Pobla,
llegir la revista li represen-
ta estar informat de tot i
en aquest sentit, si, es el
reflexe del poble.
que té sentit
mantenir aquests esforços?
-Pens que es tracta
d'una tasca molt important
i que quasi mai té la col.la-
boració que mereix per la
seva importància. Me sembla
que tots, poblers e institu-
cions hauríem de col.labo-
rar més perquè la revista
tengués una vida sense difi-
cultats. Si qualque dia "Sa
Pobla" descompareixia mos
sabria molt de greu però
això és una cosa que, ara
que la tenim, no la pen-
SaM.
Maria Antònia Munar, presidenta de la Comisió de Cultura del C.1.M.
«FALTA CONTENIDO CULTURAL»
La revista SA POBLA,
representa un medio de
comunicación propio, de
una comunidad y su entor-
no. Es el renacimiento de
un vínculo transmisor de
inquietudes, noticias y sen-
timientos de un pueblo,
adaptado a la realidad social
del mundo actual. La revis-
ta SA POBLA, cumple un
papel de información y
formación popular, gracias
a la libertad de que pode-
mos disfrutar en este país
desde hace unos arios.
-i,Qué le falta?
-Una mayor dedicación
a todos los fenómenos
culturales que se producen
en Sa Pobla, o que tie-
nen una relación directa con
ella o sus habitantes. Acti-
vidades que en los últimos
atios han aumentado sus-
tancialmente en esta villa.
le sobra?
-Si bien cualquier ma-
nifestación por crítica que
sea, tiene siempre su lado
positivo y la posibilidad de
servir para construir algo
mejor, puestos a ver
lo que le puede sobrar, yo
diría que un cierto grado de
acidez en algunos artículos
críticos.
esta revista el re-
flejo del pueblo?
-La revista Sa Pobla,
es en estos momentos sin
duda lo que mejor refleia
la realidad socio-económico
y cultural de Sa Pobla. No
obstante, siempre es difícil
que un medio de comunica-
ción escrito consiga se el
reflejo de toda una colecti-
vidad.
,Cree usted que tiene
sentido editar una revista
como esta por gente ama-
teur?
-Sí, tiene sentido, ya
que en materia de comuni-
cación es muy difícil
deslindar entre amateuris-
mo y profesionalidad. Allí
donde haya unas personas
con verdadero deseo de in-
formar objetivamente, cabe
pensar que estàn prestando
un servicio a sus conciuda-
danos. '
José Alorda, Presidente del
Poblense
«ALGO DIGNO
DE SER RECONOCIDO Y
AGRADECIDO»
Para José Alorda Ríos,
presidente de la U.D. Po-
blense y concejal del Ayun-
tamiento de Sa Pobla, es
muy importante el que
nuestro pueblo cuente •con
una publicación como "Sa
Pobla" que, según, él
"cumple perfectamente una
necesaria labor informativa
local. Yo la leo siempre
y creo necesaria-
mente que representa el ver-
dadero sentir de nues-
tro pueblo".
A la pregunta de
le falta a nuestra revista?,
José Alorda considera que
"es bastante completa en
contenido, ya que practica-
mente se tocan todos los
temas, como cultura, depor-
tes, información municipal,
agricultrua, etc. ". Alorda
tampoco dudó en afirmar
que "Sa Pobla supera, en
lo que a contenido y re-
presentación se refiere, a
muchas publicaciones de
Part Forana que ha tenido
ocasión de leer".
- 11/ qué le sobra?
-Pues creo que esta
respuesta queda contesta-
da con la respuesta a la an-
terior. Bajo mi punto de
vista, repito que la en-
cuentro bastante comple-
ta.
-Xree que la revista
es el reflejo del pueblo?
-Creo que sí, pues he
podido comprobar que se
hace eco de los aconte-
cinnientos que vive Sa
Pobla y de su problema-
tica.
-Considera que tiene
sentido este esfuerzo de
quienes hacemos posible
su publicación?
-No solamente tiene
sentido, sino que se tendría
que reconocer y agradecer
este esfuerzo y lo digo por
propia experiencia, porque
se lo que son estos sacri-
ficios desinteresados enca-
minados única y exclusiva-
mente a aportar algo por
y para el pueblo y su his-
toria. Como me permi-
to hacer yo desde aquí
y ahora, considero que de-
béis recibir el incondi-
cional animo y apoyo pa-
ra que continuéis en
esta labor. Las cosas, cuan-
to mas claras, mejor.
Sa Pobla en el banquillo - Sa Pobla en el banc
Joan Perelló, Rector de Sa Pobla
«LE SOBRA SACAR
ESAS
"BRAGUETAS"»
- Qué representa "Sa
Pobla" dentro del pueblo?
-Hay muchos que dicen
que no es una revista se-
ria, para mí, no hay otra y
por supuesto representa al-
go, una revista es impres-
cindible en un pueblo aun-
que no termine de ser del
todo seria, es decir que no
te puedes fiar del todo,
porque hay cosas que pa-
san y no se publ ican .
le falta y qué
le sobra?
-Una revista local debe-
ría sacar las muchas o
pocas cosas que el pueblo
tenga, esas arioranzas que
publicaban las antiguas re-
vistas locales cuanto mas
las lees mas ganas te en-
tran, los rincones desco-
nocidos y costumbres del
mismo. De momento una
de las pocas cosas buenas
que ha hecho es esa
sección de TEMPS
E RA TEMPS.
Y en cuanto a sobrar-
le, le sobra sacar esas
"braguetas" que no impor-
taría. Todo bajo mi
punto de vista le sobra.
-iEs la revista reflejo
del pueblo?
-Creo que no lo
es. Para mi que hay sec-
tores del pueblo que lo
que piensan o escribirían no
sale, no queda reflejado.
Lo sería si todas las
personas que piensan un
poco y saben escribir di-
jeran su opinión. Si no lo
hacen es porque creo que
no es el reflejo.
sentido el
esfuerzo de su• superviven-
cia?
-Claro que tiene senti-
do, por el mero hecho de
haber una revista, creo que
que el pueblo debe tener.
Si se puede mejorar de-
bería hacerse.
Lorenzo Crespí,
Presídente del
Club Cultural
AUN
ESPERAMOS
SU
RESPUESTA
illo Sa Pobla en el banquillo - Sa Pobla en el
Gabriel Sampol, director de Radio Balear
«VUESTRO ESFUERZO ES
TITANICO»
Gabriel Sampol conoce
por propia experiencia las
dificultades que entraila el
sacar a la luz una revista de
nuestras características.
"He colaborado en varias
revistas a lo largo de mi
vida y comprendo que no
es tarea fácil. Considero
que vuestra revista ocupa un
lugar prioritario en la vida
cotidiana de Sa Pobla, a la
vez que actúa de portavoz
de la misma. Sin pretender
olvidar los méritos de otras
publicaciones, no hay duda
de que vuestra revista ocu-
pa un lugar destacado en el
conjunto de la prensa fora-
na. No todos los pueblos
pueden vanagloriarse de
contar con un medio pro-
pio de comunicación que
haya alcanzado loi cien
números y que estií implan-
tada de una manera tan só-
lida".
Para Gabriel Sampol se-
ría deseable incluso que
la revista contara con mús
piíginas y mús información,
y, de ser posible, un con-
tacto mšs frecuente con
sus lectores. "Soy cons-
ciente —afiade Sampol-
de • que las dificultades
económicas para, por ejem-
plo, hacer una revista se-
manal son enormes y lo ha-
cen prkticamente impo-
sible. De lo contrario, sería
aún mejor para Sa Pobla
contar con un órgano de di-
fusión que cada semana pu-
siera de manifiesto el pulso
de todo un pueblo". A la
pregunta de si tiene sentido
el esfuerzo que supone
el mantenimiento de la re-
vista, Gabriel Sampol es ca-
tegórico: "tiene mu-
cho sentido —responde-
aunque, como en tantas
otras cosas, la gente no lo
valora en su justa medi-
da. Yo comprendo el
sacrificio que comporta
vuestro esfuerzo, y como
compafieros de camino
en la tarea de informar a
los pueblos de Mallorca os
reitero mi apoyo y el reco-
nocimiento a vuestra labor.
Espero que el haber llegado
al número 100 no sea el fi-
nal de vuestro camino, sino
simplemente un punto y se-
guido. Os deseo mucha suer-
te en vuestra tarea. Vale la
pena".
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Sa Pobla es notícia - Sa Pobla es notícia - Sa
El President de l'Asociació de Premsa Forana, entrevista a Miquel Segura
«L'ECONOMIC ES EL PROBLEMA MES GREU»
Carles Costa
Com a President de
l'Associació de la Premsa
Forana, volia fer la meva
petita aportació a aquest
no. 100 de "Sa Pobla".
La meva intenció era entre-
vistar a tota la seva redac-
ció, però al cap i a la
fi m'he hagut de confor-
mar fent quatre preguntes
a n'en Miquel Segura, el seu
director. Són coses de la
feina i d'aquesta vida tan
esbu rbada que vivim
tots.
-Miquel:	 Què signifi-
quen aquests cent números
de Sa Pobla?
-Per a mi i tots els que
la feim — i tu més que nin-
gú saps que en aquest cas el
verb es conjuga amb tota
l'extensió del seu signifi-
cat— aquest número té mol-
ta d'importància, perquè sig-
nifica una fita que marca
el pas de 4 anys i mig de
tasca sense aturall. Pel po-
ble, supes que també sig-
nifica qualque cosa perquè
si no, passarien de nosal-
tres i me sembla que no
ho fan
_
-Però, vos comprenen?
-Hi ha de tot. Són
pocs els que valoren la tas-
ca d'escriure, compaginar i
editar un mitjà d'informació
propi. Potser es pensen que
som com una veritable em-
presa editorial que es mou
per interessos pecuniaris.
Jo sé que feim la Revista
més o manco ben feta pe-
rò d'això a que ens con-
fonguin en "Tiempo" o
"Canvi 16" hi ha un bon
troç.
-Miquelet, hem de par-
lar seriosament.
-Es afib que estic fent,
Carles.
Quin és el problema
més greu que teniu?
-L'económic, sense cap
dubte. Dins el nostre poble
no hi ha un mercat publi-
citari suficient per poder
editar la revista sense pèr-
dues, per la qual cosa
hem d'acudir als accionis-
tes, que cada parell de me-
sos han de fer es ferreret,
fins que arribarà un dia
que es cansaran
-Crec que has tocat el
veritable problema de totes
les publicacions de Part Fo-
rana.
-Idò que t'he d'anar a
dir a tu que no ho sàpigues.
El que passa és que dins el
poble no existeix una clara
'conciencització daquest
fet. Ja t'he dit que podem
sobreviure de mala manera
gràcies a la bona voluntat
dels accionistes i a una min-
vada cartera publicitària
que, per afegitó, sempre
porta els mateixos noms,
vull dir que sempre són els
mateixos els que ajuden a
dur es feix. De tot
xò el lector normal ni
se n'adona. Ell troba que
veure cada 15 dies la revista
al seu lloc de venda és lo
més normal del món, sense
poder arribar a comprendre
que, com escric sovint, cada
número és com un petit
miracle.
-Què tens que dir de
la Redacció?
-Només lloances. Sense
ells res seria possible. Crec
que cal valorar com per-
toca la tasca d'aquesta gent
que des de la més pura de
les aficions exerceix un pe-
riodisme pot ser més valuós •
i tot que l'estrictament pro-
fessional. Jo puc bravejar
de tenir un equip d'ho-
mes i dones que, si volien,
podrien formar part de la
redacció de qualsevol diari
o revista a nivell nacional.
-Quin és el defecte més
greu d'aquestes redaccions
de Part Forana?
-El que jo anomenaria
"síndrome de Emilio Ro-
mero". Dins i fora de les
redaccions està ple d'ele-
ments que volen començar
la casa per la teulada
i envers de donar les prime-
res passes fent municipal,
d' infor mació
exerceixen	 l periodisme
més difícil, el de l'article
d'opinió. En general jo
crec que s'hauria d'eliminar
aquesta mania de l'articlet
d'opinió i anar a fer perio-
disme de carrer. Molt de
carrer, Carles, molt de car-
rer.
-Durareu cent nombres
més?
-Jo ho
	 voldria però
no ho sé. Depèn del poble i
només del poble.
-Molts d'anys "SA PO-
BLA.
ADEU
UN
GRAN
,,CAATItASALAATO
LAAORCA
A LiNA YAMAAA
TONLICA
Sa Pobla resum de resums - Sa Pobla resum
99 NUMEROS DE SA POBLA Y UN
CRONISTA
Antoni Cladera
Nada. Que no hay manera. A este paso, me Ila-
man "el resumido". Lo dicho: El invento éste de
J oan y Miquelet, de Miquelet y J oan,  me persigue.
Es como una pesadilla. Una pesadilla no del
todo desagradable, desde luego, pero que tampoco
se distingue por su fluidez pulitzeriana. Bueno,
a lo mío, que por lo visto son los resúmenes, puesto
que llorar por el último publicado sólo me ha ser-
vido para meterme en uno de lo mas complicado.
"No volies brou, idò tassa i mitja".
Estoy sentadito a la mesa. A mi izquierda, mi
"Olivetti", a mi derecha, una cajetilla de aspirinas...
y, justo enfrente. 10h Dios! noventa y nueve nú-
meros del "asunto" en cuestión.
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IVALAIOS LA VERMW FLOCCARALA
No sé si atacar en pri-
mer lugar la cajetilla de
comprimidos efervescentes,
o si decidirme por el
"number one" de la Revis-
ta Sa Pobla. Me decido:
Ataque frontal a las pagi-
nas que dirige Miquel Se-
gura.
La editorial dice que
en Sa Pobla pasan cosas.
A la maravilla del órga-
no se la tiene olvidada y
la ordenación del terreno,
una pol ítica para los
amiguetes. La Trobada
de Pintors en vías de
consolidacion y Jaume
Santandreu que surge
Des d'un altre Món.
Ya a finales de No-
viembre, la carta Oberta al
Senyor Batle causó sen-
sación. Fue, como suele
decirse, la comidilla del
pueblo.
En el número que le si-
guió, hace frío en las es-
cuelas pero el rector Pere-
lló no abandona las ben-
diciones.
Después del caos nues-
tro de cada día, llega Na-
vidad. Miguel Segura se
pregunta que "Quina
Pau" y Guillem Mestre
nos explica, certera y confi-
dencialmente, que Crestatx
es lo mismo que Castra
Estativa Fortifiere.
Nuestro director, que
por lo visto no afloja, se
recrea con su carta a An-
toni Caimari, Francesc Ber-
ga se regodea con el plan
Marshall y yo alucino.
Ya en Sant Antoni,
nace el primer extra de
SA POBLA. Rafael Serra,
alcalde por aquel entonces,
pide "Pau i Harmonia".
Sa madona de Can Cota
nos explica los secretos de
una bona espinagada, Joan
Payeras lo de Sa Ximbom-
ba y Serra Ferrer que no
quiere rasgarse las vesti-
duras aunque el oro refleje
nuestros sentimientos.
En el número seis de
SA POBLA, nos limpian
S'ALBUFERA, nos dimite
Suárez, nos llorA Segura y
llega Febrero.
Sa Pobla. Ciudad sin
ley?", "La problemkica Ju-
venil de nuestra villa" y "el
Mercado Común, que no el
de los domingos, llega a
Sa Pobla", son los tres te-
mas primordiales de la si-
guiente edición de la Revis-
ta que usted tuvo en sus ma-
nos.
El próximo, el que
fuera "next number", coin-
cidió con la noche boba
de Tejero y con el sâbado
famoso en que fueron agre-
didos tres policías munici-
pales.
Caparrot explica lo que
cuesta morirse en Sa Pobk
y Miguel Arcã.ngel —sí, sí,
el mismo— que no sabe si
decirles malvados, malean-
tes, delincuentes, drogadic-
tos o ladrones. Aumenta la
inseguridad ciudadana, y ca-
sualmente, vuelve Miguel
Arcângel —también Pan-
cuit— con un petardo con-
tra la Rectoría. Regresa
"en Pauet" y el infantil
Poblense se proclama cam-
peón.
La semana Santa pasa-
da por agua, el torrente
de Búger ataca de nuevo
y los nervios que cris-
pan las mand íbulas.
Morey interesa al
Mallorca y Miguel Arcãn-
gel, en esta ocasión, ante el
dilema de distinguir "sbrinal
amb sa ribella".
SA POBLA recibe una
pequefia subvención, Miquel
Segura confunde el singular
con el plural, la tercera edad
es felizmente homenajea-
da y el "pagès negre" vuelve
a la carga.
Pilar Román, encanta-
dora y recordada jerezana,
es elegida Miss Sa Pobla.
Joan Payeras, pillín, pillín,
se recrea en su estrevista
con la miss.
El Halcón Bizco, que
nada tiene que ver con
Falcon Crest, dice que fut-
boleas o te rajas. "En Se-
gura", siempre tan atento y
paternalista, nos da moti-
vos para la esperanza pero
Alorda, présidente del Po-
blense, lo quiere intentar
a la próxima.
Es secuestrado un
hombre en Campanet y en
sa Pobla, que no somos
menos, los Hermanos
Marx en el pleno munici-
pal.
Llega Francisco Gost
—ahora, Francesc Gost
por eso del patriotismo
sentido— con su metamorfo-
sis del ‘erano, la Festa Pa-
gesa se celebra en Cas-
tra Estativa Fortifiere v la
CAP líder de exportación.
Se agota otro número
de su querida Revista, nos
atacan los monstruos de
"spray", se desata la guerra
de las patatas y salta Miguel
., egura con un resolutivo
Basta de Hipocresia!.
La seta del ario y el
jeque Arafia. El Puerto de
Alcudia en peligro y Pas-
cual, otro que tal.
De nuevo Navidad y
EXTRA al canto. Antoni
ladera —servidor para no
mucho mandar debuta en
SA POBLA. De Crestatx,
hablan los afectados y, de
la Gastronomía Navidefia,
mado Juanaina de Ca
S' Angel.
Nuestro director "no
vol que ens toquin la se-
gona Festa", en Xesc Gost
no sabe que hacer en Na-
vidad y, ante tamafio de-
sespero, un servidor lo
siente.
La plantilla de los
municipales se amplía, el
club cultural se reduce y
éste menda, que no se en-
tera, intenta dar a conocer
lo que encierra "Es
Murterar".
EL
POBLENSE,
EMBALADO
CAP'; TROFEtt
DEL
TREBALL
SURT
'EXPOR-
TACIO
Sésthra»
TORRAN-
DELL
ARR010
LA
TOALLA '
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En Segura, exaltados
los kiimos , grit que
iViva el Rey! y Joan Pa-
yeras, para más exaltar,
dice que la primavera ha
venido...y no sabe como
ha sido.
Empieza la expor-
tación y el Poblense cam-
peón. El Rector "diu no
al ball de L'Oferta" aun-
que lo del tren vaya en se-
rio.
"El momento históri-
co había Ilegado...en aque-
llos tiempos tan lejanos y,
sin embargo, tan cerca-
nos..." escribe nuestro
querido Miguel Arckigel
en "el Pueblo y la Pa-
tata".
En el extra de Sant
Antoni, "en Xisco nostro"
cree que fue Aristóteles y
Damiki Amer ficha por el
Mallorca.
Francesc Gost, que
tampoco es manco, cla-
ma que el Poblense somos
todos, pero, quede claro,
las mises son d'en Joanet
quien brota como la pri-
mavera en su entrevista a
Josefina Andreu, nueva
miss Sa Pobla 82.
Nuestro director no
entiende nada del Chim
Chim, Francisco Gost
dice que cualquier tiempo
pasado fue mejor y un
perturbado mental inten-
ta agredir a nuestro cura.
Llegamos al número
cuarenta y dos de esta
Revista con la marcha
En la primera quin-
cena de Enero, un EXTRA
dedicado a Sant Antoni y
Melchor Comás que
afirma que nada se ha hecho
democrkicamente. El
Poblense a mitad de ca-
mino, Cantallops a la
mili y "es pagés que ho
vou negre ens torna glo-
sador".
L'amo En Gostí Fora-
dí, cien aríos de jovial vi-
talidad.
Llega Marzo y la abe-
ja que ya no zumba. En
esta primera quincena,
Miguel Arcâ.ngel que nada
tiene contra nosotros, se
regodea contåndonos el fas-
cinante mundo de los ra-
dio- aficionados, que es algo
as( como la serie "V"
pero sin iguanas.
N'Antonia de Sa Far-
macia nos presenta a su
noble bruto y Miguel
Arckigel, que de veras no
tiene nada contra nosotros,
a los merengues poblers.
Llegan Es Sopars de
Can Patena, la primavera,
las ansiadas mises d'en Joan
y los peligros del terroris-
mo, contados por Xisco
Gost.
Ana Navarro, nueva
miss Sa Pobla 83, considera
positivas las relaciones pre-
matrimoniales. Los radio-
aficionados se lo aclaran a
Miguel Pancuit. Nuestra
portada causa sensación y
estremecimiento. Nos vi-
sita Don Manuel y Fran-
cesc Gost dice que ante la
tortura el silencio es com-
plicidad.
Editamos un especial
elecciones con los resulta-
dos de todos los votos po-
blers.
El PSOE, asume sus
errores; el PSM no se en-
tera y En Miraprim, nue-
vo fichaje católico, dice que
"habemus Batle".
En el número cin-
cuenta y nueve, presenta-
mos al nuevo alcalde. Nos
expulsan a nuestro di-
rector —que poco le
quieren— del club Cul-
tural y Francesc Gost,
impaciente, clama por
el desarme en ese mis-
mo momento.
En el PSOE, Com-
pany quiere irse y Melchor
Comas...ni por esas...Pre-
sentamos en sociedad, ante
una multitudinaria expec-
tación, a "un Rey para
"made in Menta", la Festa
Pagesa y el segundo premio
de poesía de la CAP para
nuestro, verdaderamente
poético, director.
En Miquelet, nuestro
Arcã.ngel, se convierte en
padre de un hermoso nirío
que para r . s " inri" se pa-
rece a su mujer y, aunque
nada tenga que ver, estalla
"again" la guerra de las
patatas.
Va en el número cua-
renta y cinco, un anMisis
a tres bandas —como en
billar— y poblers atrapa-
dos por la catstrofe de An-
dorra, como en las pel í-
culas.
Sa Patil
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"mito Bogey".
Nos damos un mes
de vacaciones, Miguel Se-
gura y el pueblo todo,
lloran nuestra ausencia.
Vivancos alaba a la CAP.
Pancuit sentencia: Lo
prometido es deuda. Ante
ello, nuestro único
director teme por la ame-
naza de los Bulldozers.
Toni Picó o la triste-
za del adios frente a
Clark Gabl e o Lo
que el Viento se Ilevó.
La CAP gana otro con-
curso de carrozas y se
nos informa sobre el precio
de la libertad.
Tararí, tararí, tararí...
SA POBLA ficha al clan
de las María Magdalenas
poblera la una, de Caima-
rí la otra.
Escriben en mallor-
qu ín y cada vez que apa-
rece uno de sus artículos,
la Redacción de esta Revis-
ta al completo, se estre-
mece.
Un servidor firma un
reportaje sobre el Club
d'Esplai. Poco después me
entero de que se ha pues-
to precio a mi cabeza...
pero, tan malo fue?
Ifloo
A.P
Francesc Gost que
quiere hacernos la puneta
metiéndose con ETA; Mi-
guel Segura a conferencian-
te: la redacción a estrellas
de la radio y, por suerte,
Ilegan los oscars.
Reagan coge su fusil
y Miguel Arngel, el queri-
do "Pancocido" de nues-
tro director, su plu-
ma. En esta ocasión arre-
mete contra "Es Fidevers".
Ya en la edición de
Sant Jaume, Xesc Gost en-
trevista a Lina Pons..."
Cómo pudiste hacerme esto
a m í, yo que te hubiese que-
rido hasta el fín...sé que
te arrepentiras... y todo
terminó entre ellos...
de repente..."...paginas des-
pués estalla "la crisis".
SA POBLA, era tra-
gicamen te inevitable, su-
be de precio, pero Pan-
cuit, también Arcangel, se
encarga de que tal evento
resulte mas benevolente con
sus sexyfotos.
Del ochenta y siete al
noventa y cinco, Pep Matas
conecta con Pelaez y alu-
cinan con Micky Mou-
se, Jaume Font dice que
en Febrero, L'Amo en Ca-
lent mos parla de Sa fi-
ra, Joan Payeras —que ve
demasiada tele-- se mete a
"TV Reporter" y en
Miquelet, ahora el director,
nos presenta a dos nuevos
fichacjes para las pagi-
nas de SA POBLA: Lina y
Cristóbal, Cristóbal y
Lina,	 ambos de Radio
Balear...Dios nos ampa-
re ..."The New Prince of
Hollywood..."...dice su pri-
mer artículo. Acongójense.
En el noventa y seis,
amanece un gener dife-
rent. Pep Matas, sagaz jura-
mentado nos narra la ga-
lactica fiesta dels cules
a Sa Pobla.
En la primera quince-
na de Febrero, un am-
plio reportaje grafico re-
coge las "dues nevades per
a la histbria" y la "11 Tro-
bada de Dimonis".
La edición que ha si-
do antesala de este "Nú-
mero 100, se encarga de la
información que supone
"L'altra Gran Evasió", la
colocación de la primera
piedra de la futura uni-
dad sanitaria, el pleno de
San Valentín, la boda d'en
Fontet, el "Divino Tesoro"
de Maria Magdalena y el
portazo de Francesc Gost.
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"la
gente
del campo
con la obra social de la
Caixa"
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Cincuenta atios de «La Caixa» en Sa Pobla
LA PRIMERA CAJA DE AHORROS DEL PAIS
HACIA UNA NUEVA IMAGEN    
Des del 18 i fins el
24 d'aquest mes de
Març, s'està cel.lebrant a
Sa Pobla la "Setmana del
Llibre Jovenil", organitza-
da per l Associació Inter-
nacional d'amics del Llibre
i patrocinada per "La
Caixa".
Entre els actes prevists
hi ha una representació tea-
tral al Cinema Montecarlo a
càrrec del Grup Cucor-
ba, una Conferència d'en
Gabriel Janer Manila da-
munt el tema "L'aventura
de llegir" i l'exposició i
venda de llibres jovenils al
proper mercat dominical
del dia 24.   
Este afio de 1.985 se
cumple el cincuentena-
rio de La Caixa en Sa Po-
bla. La veterana insti-
tución de ahorro abrió su
oficina en nuestro pueblo
el atio 1.935. Su medio si-
glo de vida entre nosotros
coincide con el comien-
zo de una nueva etapa
en la cual esta surgiendo
a su vez una imagen re-
novada de la empresa,
mas acorde con la dina-
mica de los tiempos que
vivimos.
En efecto, en los um-
brales del afío 2.000 "La
Caixa" quiere y puede
ser algo mas que una
simple Institución de
Ahorro y Crédito. Una idea
pervive sobre las demas,
alumbrando el horizonte de
un prometedor futuro: la
del servicio al público. Un
público que ha sabido ser
fiel a la Institución y que
ahora se convierte en el
principal destinatario de
una compleja organiza-
ción pensada para dar
facilidades y servicio a
todo un pueblo.
Gabriel Bóver, el Dele-
gado de Sa Pobla, tiene muy
clara esta idea de servi-
cios: "estoy aquí —nos
dijo— para ayudar a todo el
pueblo. Al margen de
los servicios tradicionales
como Caja de Ahorros,
hoy adecuada a la rea-
lidad de los tiempos que
vivimos, estamos para pres-
tar apoyo a la Agricul-
tura, mediante nuestra
"Obra Social" que ofrece
los servicios gratuitos
de un experto como
Ramón Alabern. Esta-
mos aquí para ayudar a la
Cultura mediante nues-
tro apoyo a todas
aquellas iniciativas que
surjan en Sa Pobla ani-
madas por un espíritu
cultural. Estamos aquí
para ayudar a la tercera
edad. Somos parte del pue-
blo. Hemos vivido me-
dio siglo con él y con él
queremos encarar el reto del
fu turo".
La Oficina de Sa Po-
bla esta cambiando algo
de aquella imagen tradicio-
nal, un tanto seria y adus-
ta que configuró a lo lar-
go de mucho tiempo.
Hoy parecen respirarse nue-
vos aires en el imponente
edificio. Son los de
I a renovación impues-
ta por los nuevos tiem-
pos y por la espléndida
realidad de una Institución
que en el ano 1.984 al-
canzó a superar el BILLON
de pts. de pasivo, lo que la
convirtió en la primera Caja
de España, la 2a. de Euro-
pa y la 5a. a nivel mundial.
Todos los servicios que
hoy puede ofrecer una
moderna red de 900 ofi-
cinas, se hallan en Sa Po-
bla, junto a la humanidad
y simpatía de Gabriel
Bóver que ninguna mejo-
ra tecnológica podra su-
plir jamas. En sus pri-
meros 50 afíos de servi-
cio en Sa Pobla, "La
Caixa" se ha consolida-
do como una institución
poblera mas. Que sea por
muchos afíos.
Sa Pobla reportatge - Sa Pobla reportatge -
EL CONSELL DE GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA
S'ALBUFERA SERA COMPRADA
Miquel Segura
Con fecha 6 de Febre-
ro de 1.985, el Consell de
Govern de la Comunitat
Autbnoma, acordó, entre
otros puntos iniciar los tra-
mites legales y adminis-
trativos necesarios para la
adquisición, por compra,
de la finca S'Albufera de
Mallorca". En el mismo
punto, apartado segun-
do se tomaba el acuerdo
de "negociar y suscribir el
acuerdo pertinente con el
ICONA cuyo objeto serà
la identificación de la parte
de la finca a comprar por
el Instituto".
Este acuerdo de nues-
tro pequefio "Consejo de
Ministros Au tonómico",
que puede scr trascen-
dental para Sa Pobla, fue
tomado a propuesta del
Conseller de Agricul-
tura, Don Joan Simarro
quien presentó ante el
Govern un extenso in-
forme en el que recogen
agunos interesantes aspectos
acerca de la actual situa-
ción de una zona que
—quien puede asegurarlo si-
no los poblers— fueron un
d(a un auténtico emporio
de riqueza trabajo y aún
dc ocio para los habitan-
tes de nuestro pueblo.
El mencionado informe
sehala en sus prafos ini-
ciales que "un amplio gru-
po internacional de exper-
tos en la materia y numero-
sos estudios de prestigio
realizados sobre S'Albufe-
ra (Estudio Ecológico
de S'Albufera de Mallorca)
realizado por el Departa-
mento de Geología de la U-
niversidad de Palma de Ma-
llorca; "Proposals for Ma-
nagament of la Albufera
for the Benefit of Tou-
rism", llevada a cabo
por la institución privada
Royal Society for Protec-
tion of Birds), incluyen a
ésta en la lista MAE, con-
siderandola como una de
las zonas húmedas europeas
590
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adquisición". En palabras
del conseller "se persiguen
aderns otras finalidades
importantes, tales como "la
recuperación para el cultivo
de 1.000 hectâreas colindan-
tes en la actualidad invadi-
das por el carrizal por el
estado de abandono de la
red de canales, el fomento
de actividades educativas,
turismo y pesca".
Esta múltiple vertiente
.05 hace que el acuerdo tomado
por el Consell de Govern
salga de las competencias
propias de la Conselleria
de Agricultura, para en-
trar también en el area
de competencias de las
Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio y
Turismo.
SA POBLA, EXPECTANTE
Nuestro pueblo, que
junto con Muro vivió los
mejores días de S' Albu-
fera en cuyas tierras
nuestros antepasados apren-
dieron a vivir y a sobrevi-
vir de la Agricultura, perma-
nente expectante ante un
importantísimo acuerdo que
lo afecta de modo muy
"97	 particular. En efecto, Sa
- -1 Pobla
	 tiene sus orígenes
en S' Albufera y nuestras son
varias generaciones de "bu-
terers" que encontraron en
aquel paraíso, lugar de
trabajo y esparcimiento. Las
raíces del ser de nuestro
pueblo estan en S'Albufera.
Pero también estan allí
sepultados bajo los carrizos
y el fango, los derechos
de todo un pueblo que un
día no lejano, tras el aban-
dono de los italianos y el
posterior "arreglo" pro-
piciado por la Administra-
ción franquista de la post-
guerra, fueron despreciados
pisoteados. Nuestro pue-
blo conserva unos derechos
legales sobre unas tierras
en las que siernpre habl'a
cazado, pescado y ultivado
que le fueron arrebatados.
Pero existen personas,
poblers con memoria y
sin resentimiento, que con-
servan algo mas que recuer-
dos al respecto. Es de es-
perar que ahoia, cuando
un Govern al que se le ha
querido suponer adalid
de la fiebre urbanizadora,
quiere hacerse cargo de
S' Albufera para su pre-
servación, en una ac-
ción que no merece mas
que apo‘os, los leg(timos
derechos de todo un pue-
blo acerca de estas tierras
sean tenidos en cuenta res-
petados esci upulosamen-
te.
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de importancia internacio-
nal y adecuada, por sus ca-
racterísticas ecológicas, para
convertirla en reserva na-
tural".
Prosigue el informe del
Conseller indicando que hoy
en día "a pesar de los es-
fuerzos de control urbanís-
tico Ilevados a cabo
por los Ayuntamientos afec-
tados, la Albufera está su-
friendo un proceso galopan-
te de desecación y degra-
dación debido al incesante
incremento de las urbani-
zaciones y el abandono de
los cultivos y tareas que,
no hace muchos anos, se Ile-
vaban a cabo por los veci-
nos del lugar en las tierras
hú medas".
Pero las razones para la
adquisición de la tinca
por parte del Govern van
mucho mas lelos de la ne-
cesidad de preservarla de
ataques extranos median-
te su declaración como cspa-
cio natural, pues ello, según
Simarro "podría conseguir-
se sin la necesidad de su
Empezaba otra etapa
Sa Pobla testimoni - Sa Pobla testimoni - Sa P
ARA MES QUE MAI
Inventari d'uns records. Senyera d'un compromís
Miquel Segura.
Corria el airio 1977.
Los primeros albores de la
democracia esparíola coinci-
dían en Sa Pobla con el des-
pertar de las inquietudes
de unos agricultores jóve-
nes que asistían preocupa-
dos a una contínua degra-
dación de su medio de vida.
El incipiente sindicalis-
mo agrario brotaba en
nuestro pueblo con cier-
ta timidez por un camino
erizado de dificultades.
¿Por qué yo fui uno
de los pocos que desde el
principio creyó en ellos?
Nunca he sido capaz de
contestarme con exacti-
tud a esta pregunta. Lo
cierto es que en aquellos
rostros jóvenes, prematu-
ramente curtidos por el
peso de la desesperanza,
descubrí las huellas de mi
propio sentimiento po-
bler. Algo contra lo que
no era imposible luchar,
me empujaba hacia
aquel grupo, "ets joves",
que desafiaban a todos y
a todo empujados por el es-
píritu de la supervivencia.
El caso es que yo no
era payés. No poseía ni po-
seo mas pedazo de tierra
que el que ocupan catorce
pinos en un jardín trasero
de una casa de Alcudia. Pe-
ro mi padre me había ense-
riado que en Sa Pobla el
campo era todo y yo intuía
que todo el campo de Sa Po-
bla se jugaba a un sólo en-
vite, al empuje de aque-
llos jóvenes que querían
cambiar las estructuras agra-
rias de mi pueblo.
Me acuerdo de aque-
Ilas reuniones en el salón
de "Sa Congregació",
n adas del agridulce sa-
bor de la clandestinidad. De
aqJellas mesas Redondas,
aun con Delegado Guber-
nativo y de las crónicas in-
formativas consiguientes,
una de las cuales me costó
una espectacular "deten-
ción" efectuada por órdenes
de Don Rafael Serra por
miembros de la Policía Mu-
nicipal, cuando me en-
contraba en la barbería. 0
de una Asamblea General de
la Cooperativa Agrícola
Poblense en la que tras la
orden de "prensa fuera",
fui desalojado de la amplia
nave con una patada en el
trasero. En aquellos días,
"ets joves" eran tildados de
comunistas peligrosos y los
pocos —podían contarse con
los dedos de la mano— que
creíamos en ellos, sufrimos
incontables muestras de dis-
conformidad y aún de apro-
bio.
Pero "etsjoves" crecían
empujados por oiA peso de
sus convicciones cooperati-
vistas y autogestionarias. A
su lado empecé a amar la
tierra, a familiarizarme con
un sector —el agrario— que
hoy ocupa buena parte
de mi vida. Y Ilegó el 10 de
Abril de 1978, víspera de
un Domingo de Ramos. La
candidatura presidida por
Guillem Caldés triunfó ple-
namente en las elecciones a
la Cooperativa Agrícola Po-
blense. Era, yo lo supe en-
tonces y esta escrito así,
el comienzo de una nueva
era.
Tal vez sea un pobre
orgullo de cronistas, pero lo
tengo. Yo he vivido todos y
cada uno de los avatares de
esta historia. La hermosa
historia de un grupo de jó-
venes agricultores que un
día se propusieron
las viejas montaflas del in-
movilismo. La victoria de
Guillem Caldés no era mas
que el principio. Eran mu-
chos aún por aquel enton-
ces los que esperaban el
estruendo fracaso de un gru-
po de jóvenes inexpertos de
cara a la incipiente expor-
tación. Pero los "jóvenes
inexpertos" se manifes-
taron pronto Ilenos de au-
dacia. Y Ilegaron los triun-
fos. En aquellos días, aun
no se hablaba de la CAP
mas que dentro de los cerra-
dos I ímites de Sa Pobla. Y
yo seguía estando allí, co-
mo testigo para futuras ge-
neraciones, preso del fre-
nesí de mi acertada intui-
ción, pero víctima del mas
tremendo error que uno
puede cometer en el país
de los ciegos voluntarios:
la lucidez.
No quiero ni puedo sus-
traerme en este momento a
mi legítimo orgullo de cro-
nista. Al igual que se que
dentro de dos atios me
tocara escribir el libro deta-
Ilado y pormenorizado de
esta historia que yo he vivi-
do ¡unto con un grupo de
visionarios iluminados. Los
50 atios de la CAP" ten-
dran que recoger —cronis-
ta soy y no novelista-
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aquellos días amargos de
1979, cuando una simple
Ilamada telefónica insufla-
ba alas de inquietud a los
latidos del corazón. Cuando
no era posible tomar un
simple café en una barra
de un bar sin cerciorarte
antes de quiénes te
rodeaban. Cuando temías
por tu integridad física e in-
cluso por la de tus hijos.
Junto con la acidez y
la tensión, entremezclada
con el miedo y la inquie-
tud, crecía en mi inte-
rior la certeza de no ha-
berme equivocado. La CAP
crecía conteniendo en si
misma la rris fantästica lec-
ción de solidaridad y tra-
bajo que nunca escribió
pueblo alguno en Mallor-
ca. Empezaba otra etapa.
Quiénes murmuraban a
escondidas o simplemen-
te, ignoraban, empezaron
a llegar, vestidos con tra-
jes de alpaca, portadores de
carteras de ejecutivo Ilenas
de promesas. Hablar bien de
la CAP, relacionarse con la
CAP dejó de ser extrafío
para pasar a ser normal.
Festes pageses i Nit Brui-
xes congregaban en sus
salones a autoridades e in-
vitados. Todos admiraban
la "espléndida realidad
de la Cooperativa Agríco-
la de Sa Pobla", todos que-
rían sentarse junto a la
mesa del triunfador. Y
allí, mezclado entre la
gente, seguía yo con la her-
mosa sensación de haber
intuído cinco arlos antes, la
hermosa realidad que ahora
todos quer ían proclamar.
"Cientos de Santos To-
m6" introduciendo los de-
dos cie incrédulos en la Ilaga
del Resucitado, era un no-
table espectkulo para el sar-
casmo y la ironía. Pero na-
da, absolutamente nada, po-
día sustraerme a mi perso-
nal satisfacción de precur-
sor. Había apostado por el
futuro que ya se estaba ha-
ciendo presente.
-``la fa quasi nou me-
sos que duc aquesta llui-
ta tot sol. Una Inspecció
d'Hizenda fou per a
mi una tranquilitat. Els
hi vaig donar tot lo que
volien fins que arribaren
a n'es socis. I aquí sí
que no. Som pobler
vull viure dins Sa Pobla i
vull que es meu fill
visqui a Sa Pobla. No hi
passaré per aquí No dona-
ré a Hizenda totes ses entre-
gues des socis. lo no tenc
res a amagar ni sa CAP
tampoc, Però no me consti-
tuiré en delator des meus
socis. Si volen inspec-
cionar a n'es poblers que va-
gin de casa en casa. D'aquí
no se'n duran ni una lletra.
Jo no tenc preu i si he d'a-
nar a sa pressó hi aniré.
Si això ha d'aguantar 10
anys que els duri. lo aguan-
taré Vull arribar a sebre
qui és que mos vol tant de
mal. Vull sebre es contra-
ris que tenim. Vull esbri-
nar si darrera això hi
ha política bruta. Ara
se posen amb no/tros
perquè podem viure. Fa
cinc anys erem uns des-
graciats. Hem comès
es delicte de crear riquesa
per al poble, lo no vos
puc exigir un autèntic
cooperativisme per esser
després es vostre dela-
tor. Vos deman confiança.
Com sempre, més que mai.
Perquè hem de seguir units.
Més que
La amplia sala en la que
caben mãs de mil socios,
retronó en un solo grito.
Nuestro pueblo ha cerrado
ahora filas en torno a la
CAP en defensa de un
Cooperativismo en el que
está la base de su pros-
peridad. Desde fuera, Ilegan
voces de apoyo. Nacerâ. la
solidaridad cooperativista.
Govern Autonom i Con-
sell Insular esÚ.n con Sa
Pobla y con su Cooperati-
va. Cientos de miles de
agricultores mallorquines
y peninsulares pueden ser
pronto un solo grito.
No se puede dinamitar de
este modo el espíritu coo-
perativista no ya de un
pueblo, sinó de toda
España.
A saber lo que nos
depara el destino. Quién
sabe si lo peor de esta lar-
ga historia aún estã por
suceder. Pero ahora ten-
go dos certezas. La que
ha iluminado mi camino
desde 1.977 y la que me
da el apoyo de todo un
pueblo a una causa buena,
justa y honrada. Una causa
que todos los enconos
pol íticos del mundo no han
de poder hundir.
Estaré con vosotros.
Como siempre, para con-
tarlo. Porque yo no soy
payés, pero llevo el mundo
del campo clavado como un
dulce aguijón, en el fondo,
allá donde el cerebro no
entiende ni razona. Allã
donde los impulsos se mue-
ven al compás de los lati-
dos de tu propio corazón.
La C.A. apoya a la Cooperativa Agrícola Poblense
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NARCIS UNA VOLTA PER CENT
Com si els zeros del cent
es tornassin tumbagues
per les joioses noces
d'una festa encantada,
dins un instant tan sols
i una sola vegada,
restam embadalits
davant el mirall propi
del rnelic narcisista
umbilical dels mots
escriturals al llarg
de quatre anys d'encanteri.
Mes digau-me, vosaltres
amics de despullada,
per què punyetes ara
faig tanta torniola
quan la nostra proclama
nodreix les evidències
dels fets inapel.lables?!
Per què embolic metàfores
misteriats enigmes
i embulloses paraules
si l'únic que he de dir
és que ens surt dels testicles
genitals dels orgasmes
contemplar-nos, al sol,
el dobler de la panxa?!
Hem tornat narcisistes,
només per un instant,
per què hem aconseguit
el replà de l'escala
pujant a pols el cent
esglaons d'empinada.
Hem tornat narcisistes
talment el marjaler,
que sempre va per feina,
i, de cop, una tarda
redreça l'espinada,
ajupida pels segles
de reumes i gelades,
i contempla, entendrit,
l'estora vellutada,
d'un verd blavós turquesa,
crescuda dins el seu
quarteronet de terra
per treball, art i manya
del seu call caparrut
dins la seva nissaga.
Hem tornat narcisistes
talment al bon al.lot
afanyós, aplicat,
alumne de l'escola
que només treu matrícules
estellades de bones
conductes i apl icances,
i un dia fa fullet
tan sols per demostrar-se
que ell és tan homonet
com qualsevol dels altres
bergants lletraferits
que creuen moure el pern
del món i dels diaris.
Hem tornat narcisistes
talment el predicaire
que escaina, avolotat,
al cimal de la trona,
perquè el seu venerable
fundador de la casta
ha post dos vermells d'ou
al paner dels miracles.
Enhorabona i apa!
A seguir embruixant
amb la tinta sagrada
el més petit detall
cairós de la notícia
perquè el batec d'un Poble
és arrel i capsal
del temps i de la història
dins les gestes més grans.
Perquè el batec d'un Poble,
l'alè dels seus infants,
la cançó dels seus arbres,
el trui dels seus mercats,
el joc dels seus carrers,
el dol desamparat,
de les seves desgràcies,
la follia exultant
dels fogarons en festa,
fins i tot els punxats
globus de la pol ítica
de campanar i corral,
fins i tot les bambolles
que inflen els seus veinats
per una esgarrinxada
a la brega dels galls,
fins i tot els tendrívols
i minúsculs ruixats
de les xafarderies
dels seus llits canviats,
tot el batec del Poble
és arrel i capsal
del temps i de la Història.
Enhorabona i apa!
Sense decaure mai.
Enhorabona i apa!
Que el nostre camí és llarg!
Sa Pobla, febrer, 85
Jaume Santandreu Sureda.
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PERIODISTAS EN LA PART FORANA
Por Francesc Gost
Posiblemente hasta
el mismo momento en que
me di cuenta de que efec-
tivamente nuestra revista
tenía un peso real en el
campo de la información
"forana", no me detuve a
pensar en las personas que
estan detras de ella, de
las que hacen posible que
nuestro pueblo no perma-
nezca huérfano de infor-
mación, aislado cultural-
mente, y, lo que es peor,
incomunicado entre los pro-
pios hombres y mujeres que
lo habitan, víctima de un
sistema de vida, de una con-
cepción del ocio que hace
mas interesante para el ciu-
dadano lo que ocurre en la
mansión de Falcon Cresst,
mientras permanece indife-
rente ante lo que sucede
a cien metros de su casa.
La TV, el vídeo, estan a
punto de conseguir que
el conformismo y la rutina
ocupen el lugar que un día
el dialogo y la comunica-
ción Ilenaron, no hace de
ello tanto tiempo.
No sería facil definir
a esas personas, y mucho
menos para mí, porque
entre ellas me incluyo.
Pero diré que hay mucho
de ideal en las razones
que los mueven. De lo
contrario, i.qué saca-
rían con su esfuerzo?. Si ex-
ceptuamos escasas excepcio-
nes, la gente de los pueblos
no valora demasiado el
sacrificio que supone sacar
a la luz, con enormes di-
ficultades económicas, una
revista que les cuente desde
el último pleno del Ayun-
tamiento a los pormenores
legales de la LODE, por
ejemplo, o un analisis
riguroso de la actualidad
deportiva local, pasando por
todo tipo de secciones que
abarcan desde la economía,
la opinión documentada o
incluso secciones de ocio.
Si lo analizamos ¿se nos
puede pedir mas?. De
acuerdo que hay deficien-
cias, pero no es menos cier-
to que estamos abiertos a
toda clase de sugerencias
que nos ayuden a perfec-
cionar nuestra revista, e in-
cluso agradeceríamos de
buen grado a todo aquel
que quisiera colaborar acti-
vamente, como hemos
demostrado sobradamente
en toda ocasión en que al-
guien ha Ilamado a nues-
tra puerta. Pues bien, en
muchas oportunidades
no solamente hemos teni-
do que escuchar críticas
malintencionadas, sino ata-
ques directos, rozando el
absurdo, de determinadas
personas para quienes, evi-
dentemente , es mucho
mas facil destruir sin fun-
damento que reconocer el
esfuerzo ajeno, aquel que
tal vez su inconsciencia les
hace imposible emular.
No pretendo hacer un
pliego de reproches, ni
un poco gratificante ejer-
cicio de inmodestia. Pero
considero que hemos al-
canzado aquellas metas
que ya nos permiten ha-
blar sin complejos de lo que
hacemos, ignorando a los
que, pudiendo y sabiendo
mas que nosotros, no lo
ofrecen a sus conciudada-
nos y se refugian en la
egoista pedantería del auto-
suficiente y el "snob". He-
mos Ilegado a los cien nú-
meros y eso debe ser mo-
tivo de alegría, pero tam-
bién de autoafirmación en
nuestra labor y en la vali-
dez del servicio que presta-
mos a un pueblo que que-
remos cada día mas culto
y mejor informado, aunque
este mismo pueblo a veces
se resista a conocer nues-
tro trabajo. Se terminó el
pedir perdón por tener in-
quietudes o el bajar la
voz cuando hablamos de
dialogo, cultura y liber-
tad. Los que somos perio-
distas "de pueblo", sin
título pero con ilusión,
tenemos mucho que cele-
brar con los cien números
de "Sa Pobla". Es el triun-
fo del esfuerzo y la fe
en la constancia. Y nues-
tro pueblo algún d ía lo
agradecera.
Punt Fil
cl Asalt, 17 Teléf. 541204
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VIATGE A TRAVERS DE «SA POBLA»
M. Cantallops.
"ATENCIO PASSAT-
GERS" Vol número 066
amb destí descongut, a punt
de d'enlairar. Estam pen-
dents de dos personatges.
Fermau-vos els ciunturons
ben fort. La seva arribada
pot esser catastròfica.
Un bon dia, fa d'això
poc més d'un any, ens em-
barcàrem, la meva com-
panyera i jo, en un vol en
rumb desconegut: no sa-
bíem d'on venia ni molt
manco a on anava, sols
intuíem que ens presenta-
va sorpreses i incerteses.
Agafàrem paper i bolígraf
i una mica d 'imaginació
com a tot equipatge
fermant-mos el cinturó,
prenguérem el vol a tra-
vés de Sa Pobla —per cert
que té un panorama mera-
vellós— i.. encara no hem
aterritzat. Si un dia abando-
nam, de segur tendrà que ser
amb paracaigudes, ja que
aquest viatge sembla no te-
nir fi. Ara bé, sabem que el
nostro lloc és irreemplaça-
ble, perquè, em voleu dir
a on aniria aquest avió sen-
se les dues copilots? Res,
ben segur que ja no aniria
molt enfora.
Fa poc més o manco 4
anys, uns quants personat-
ges —noltros no sabíem en-
cara de la seva existència -
iniciaren la perillosa, arris-
cada però gratificant aventu-
ra de recórrer Sa Pobla, i
ho feren bocí per bocí,
persona per persona, reco-
Ilint les seves preocupacions
i alegries i plasmant-les da-
munt paper, inmortalitzant
així les aventures d'aquest
poble. Per a tal empre-
sa, fou necessari un gran es-
forç —digne d'admiració per
cert-- i, més que res, els dos
iniciadors de l'aventura, el
que necessitaven urgent-
ment era col.laboració i
ajuda, foren uns quants els
que es comprometeren a
acompanyar-los però, supós
que víctimes del vèrtic de
volar tan alt, es tiraren prest
en paracaigudes. Ara bé,
el problema es solventà per-
què, mentres ells abandona-
ven arribà un altre equip de
salvament el qual encara
i a pesar de tota inclemèn-
cia del temps, s'aferren fort
al cinturó i aguanten.
Però resultava que
l'equip no estava encara
complet. Si bé hi havia un
comandant, un pilot i uns
quants tècnics, faltaven els
copilots. I aquí es quan arri-
bam noltros, les "nines"
(així mos diven) per-
què, com tots sabeu, un
lloc de tanta relevància ha
d'esser ocupat per persones
responsables i competents.
Així, d'aquesta manera,
fa poc més d'un any que so-
brevolam Sa Pobla, exalçant
lo bo i criticant lo dolent,
procurant informar als po-
blers i donant-lis a conèi-
xer la nostra opinió —no
sempre del gust de tots—,
aportant una miqueta del
nostre esforç per ajudar a
que la nostra revista, la
revista de tot el poble, no
agonitzi mai.
Però Iluny de to-
car el seu fi, succeeix tot
lo contrari. Acabam de fer
la primera escala tècnica...
HEM ARRIBAT AL NU-
MERO CENT! Ha estat tot
un aconteixement. Una
vegada celebrat tot acontei-
xement i una vegada revisat
el motor, prendrem el vol
de nou, seguirem recorrent
Sa Pobla, perquè encara
queda molt per a veure i
contar: totes i cada una
de les persones que l'inte-
gren tenen una història,
una petita o gran història,
cada día sorgeixen nove-
tats: un secretari que se'n
va i una altra que arriba,
un Sant Antoni en sol i
l'altre en neu, un San Jaume
amb n'Angela Carrasco i un
carnaval entranyable i mera-
vellós... Uns van i uns al-
tres arriben, uns mos dei-
xen per a donar pas en els
altres, en aquests petitons
que un dia potser cone-
guin lo que era Sa Pobla
—lo que es avui— a través
de les pàgines de la nostra
revista.
Aquest es el motiu
per el qual jo, M. Canta-
llops, i la meva compa-
nyera M. Tugores, donà-
rem el SI rotund quan dos
dels integrants de l'equip de
l'avió en destí desconegut,
ens demanaren que les
acompanyassim.
Fins ara hem sobre-
viscut, aguantant núvois
i tempestes, però gaudint
també de la calma que dona
el sebre que un petit es-
forç dóna una gran
compensació no pre-
cisament econòmica—, la sa-
tisfacció moral de sebre
que, d'entre un grup nom-
brós de persones, hi ha
aquest grup redult que,
quinzena a quinzena, escol-
ta la nostra veu.
100 números de Sa Pobla, opinió - 100 númer
MAS ALLA DE LOS CIEN NUMEROS
Antonio Alemany Decallar
Para una publicación de
las características de Sa Po-
bla —hecha a base de entu-
siasmo, entrega y sacrificio-
conmemorar cien números
es siempre un aconteci-
miento grato que debe ser
celeorado como se merece.
Cien números es prueba
de madurez, de consolida-
ción y de asentamiento. Sig-
nifica que no estamos ante
una aventura —tan frecuen-
tes en el mundo de la
información— sino ante una
realidad sólida que se enrai-
za en su entorno social.
Cien números significa la
constancia de unos edito-
res entusiastas, pero tam-
bién que su esfuerzo tiene
eco entre el público al que
se dirige la publicación.
No es mi intención, sin
embargo, entonar los alelu-
yas merecidos por una
conmemoración plena de
significados, sino reflexio-
nar brevemente sobre lo
que hay detršs de estos
cien números, lo que supo-
ne la existencia y perviven-
cia de una revista como Sa
Pobla. El mundo de la in-
formación está lleno de
teóricos que analizan tan
apasionante sector, aventu-
rando prospectivas, sefialan-
do disfunciones estructura-
les y adivinando tendencias.
En estas visiones que
podríamos llamar "macroin-
formativas" se pone el acen-
to en la imperiosa concen-
tración para la superviven-
cia, en empresas informati-
vas integrales, en servicios
comunes y coordinados.
Existe una tendencia ine-
quívoca, a nivel teórico, a
configurar unas "superem-
presas informativas" como
modelo ideal de la empresa
informativa del futuro.
Sin embargo, presen-
cias como la de Sa Pobla
—arquetipo de esta eclo-
sión de la prensa forana
que ha florecido en el
bito mallorquín— casan
mal con todas estas teori-
zaciones que circulan por
ahf. Y es que no parece
haber una decuación entre
la teoría informativa y los
vientos subterrjneos que im-
pulsan la Historia. El rena-
cer del pensamiento libe-
ral, la reacción frente al
Estado en todas sus ma-
nifestaciones políticas y ad-
ministrativas y la propia re-
volución tecnológicas estin
haciendo realidad aquel gri-
to contracultural del "small
is beautiful" —lo pequefio
es hermoso— como fórmula
vertebradora de la nueva so-
ciedad. Los tiempos que se
avecinan no son tiempos del
Estado, ni de la Administra-
ción Pública, ni de las gran-
des concentraciones indus-
triales, ni de los grandes me-
dios de comunicación, sino
que van a ser tiempos de la
sociedad, del individuo, de
la economía sumergida, de
los grupos sociales, de
medios de comunicación lo.
cales.
Era lógico que se pro-
dujera una reacción frente
a una prepotencia que ame-
naza al individuo y su siste-
ma de libertades. Por otro
lado, esta afirmación de
la vitalidad social y del
pluralismo frente a la ame-
naza uniformadora que
inevitablemente provocan
los planteamientos gigan-
tescos, había de repercutir
en el campo de la informa-
ción. Por múltiples razo-
nes. La prensa regional
—no hablemos ya de la
nacional— jamits poddi
competir con una pren.
sa local a la que no pue-
de suplir en su especializa-
ción informativa. Y, por
otro lado, publicaciones
como Sa Pobla cumplen
una insustituible e inapre-
ciable labor de cohesión so-
cial cuyo alcance a veces
no ponderamos en toda su
importancia.
Esto es lo que querría
resltar con motivo de
estos cien números que hoy
se conmemoran. A través
de las púginas de Sa Pobla,
los problemas, las aspira-
ciones, las críticas, la vi-
da cultural, la deportiva,
las opiniones de todo
un pueblo tienen su vehí-
culo de expresión. La
importancia de este hecho
no es sólo informativa,
sino sociológica, ya que es a
través de Sa Pobla que to-
dos participan en las cosas
de todos y, participando, se
alienta la positiva cohe-
sión social. Por esto, de
forma quizá inconsciente,
pero tremendamente efecti-
va, Sa Pobla fa país. Lleva
cien números fent país po-
bler. Es una bella tarea.
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EL DIALEG ASSERENA LES AIGÜES
Josep Melià.
La modèstia dels esfor-
ços no té massa a veure
amb la gruixada de les am-
bicions. En aquest país nos-
tre, per dissort, quasi tot
és sempre magre i casolà.
No és aquesta una socie-
tat feta a partir del rajar
generós dels dobbers pú-
blics. Tots els processos
institucionals, mal que bé,
sempre s'han de recolzar
en el sacrifici i la fragili-
tat. N'hi hauria que d'això
en treurien prou motiu per
enviar-ho tot a fregir punye-
tes. La resta del personal,
en canvi, ho prenem com
una hipoteca civil. No ens
fa cap gràcia, per descomp-
tat. Però anem fent mal-
grat la set insaciable dels
paràsits.
Ara, quan la revista "Sa
Pobla" arriba al centenari,
revisc el temps difícil del
seu naixement. Sense aju-
des exteriors, sense sub-
vencions de cap mena,
amb una part del poble di-
vidit, amb desqualificacions
i un cert clima abrupte. I
amb profecies d'un inme-
diat final. Pens, al mateix
temps, en totes aquelles oca-
sions en les quals un comen-
tari feridor ha servit per reo-
brir úlceres que voldríem
cicatritzades per a sempre.
El diàleg, tanmateix, sempre
asserena les aigües. Es pre-
ferible la confrontació civi-
litzada i pública a la passió
soterrada i desqualificadora.
Aposta la revista s'ha anat
fent malgrat els seus defec-
tes, els errors comesos i els
excessos que hauria estat
millor evitar. El cas és que
avui Sa Pobla compta amb
un periòdic que ja és una
institució. I just en un mo-
ment en el que tot fa veure
que la vila necessita una
veu que ajudi a difondre
els seus problemes reals i a
aglutinar la capacitat de
resistència.
Vivim temps difícils. La
simplicitat, l'absurd, la
demagogia, tot ho invadei-
xen. Les regles d'or amb les
que es feren les generacions
que aixecaren el país sem-
blen no servir massa. Ni el
treball, ni la tenecitat, ni
l'estalvi, ni per descomptat
el sacrifici són valors que
s'usen. Ja no s'estil.len, com
diu la cançó sudamericana.
Ara el que impera són els
antònims: 1a peresa, la in-
constància, allargar més la
màniga que el braç, la
comoditat gratuita i a costa
dels altres, en una paraula.
Pareix, de vegades, com si
ens haguessim tornat tots
bojos. "Què volen viure
millor fent manco feina? I
aixà com es menja?.". Qui
ho haurà de pagar? Aques-
tes són les dites del nou re-
glament: castigar al que es-
talvia, perseguir al que inver-
teix, considerar beneit al
que es sacrifica. Clar que
així un país no arriba ni a la
cantonada. Pics hi ha,
tanmateix que sembla que
això es tracti. Precisament
d'això.
I si a damunt pinten
copes, i l'amo, i l'espasa,
juguen a camp contrari, ja
em contaren que s'esdevin-
drà si ens quedem quiets
i més muts que una estora
atupada. Aposta, insistesc,
és en aquests moments
crucials quan comptar
amb un instrument d'opi-
nió i d'informació petit pe-
rò arrelat entre nosaltres
és tan necessari com el
pa. Es tracta de no callar.
Perquè per ventura el
nostre principal problema
és precisament haver callat
de demés. Aposta ens han
tengut poc en compte.
En aquest país, ja se
sap: el que no plora no ma-
ma. I el que importa no és
tenir raó, ans cridat més
que els altres.
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SA POBLA, MOLT MES QUE UNA REVISTA
Ja no me'n record ni
quin mes de l'any 1980, em
presentaren, al carrer Ma-
jor de Manacor, un home
esblanquelt, suós, visible-
ment apurat. No ens conei-
xíem de res, però sintonit-
zàrem ben aviat: L'home
en questió duia baix el
braç una carpeta farcida
de papers. Em parlà del pro-
jecte de tot un grup de gent
de Sa Pobla de dur enda-
vant 1dició d'una revista
de periodicitat quinzenal i
em mostrà tot el material
que havia de configurar el
nombre u.
Vàrem parlar de la pos-
sibilitat d'arribar a una
cooperació entre la revis-
ta Sa Pobla i Edicions
Manacor, S.A. i l'acord es
va prendre ben aviat i
després de molt poques dis-
putes. Posàrem fil a l'agu-
lla i quedàrem dia i hora
per posar-nos a treballar.
Dit i fet, En Miquel Segu-
ra, —que de pas ja m`havia
parlat de poesia i amb el
que vaig començar una molt
estable i sincera amistat—
un divendres horabaixa em
duia tot el material, ja
confeccionat, mancant
només la tirada. El que
no sabia llavors En Miquel
és que el nostre sistema
d'impresió era totalment
diferent que el d'algunes
impremtes de ciutat i res del
que va estar "a punt de ti-
rar" va servir per res. Jo
sabia perfectament dues co-
ses: A).- Que per molt que
gemegàs, el nombre 1 de Sa
Pobla havia d'estar al carrer
dos dies després. B) Que
a En Miquel Segura, si
explicava tot el que esta-
va passant, a més de no po-
der-hi fer res, corria el pe-
rill de que li pegàs qualque
cosa. Aquella nit vaig de-
manar l'ajud d'un amic i
la dedicàrem tota, fins
a les vuit —ambdós havíem
de començar la tasca a un
altre indret— a desfer tot
el que estava fet i a con-
feccionar-lo de bell nou.
En realitat no ho féiem
per cap guany, —no n'hi
havia— ni per cap vella
amistat. El meu amic i jo
sabíem, de qualque ma-
nera, el que és la premsa
forana, el que significa
a cada poble, i el que sig-
nificava el primer número
pels poblers.
Hi havia, a aquell pri-
mer número, molta il.lusió.
Es veia que hi havia gent
que sabia molt bé el que
volia, amb idees clares, amb
pretensions de fer "qual-
que cosa més" que una re-
vista.
l'any següent,
—l'amistat amb En Miquel
i altre gent poblera havia
anat creixent— vaig tenir
la sort de ser convidat a la
Festa de Sant Antoni i vaig
conèixer un poble que té
moltes coses en comú amb
el meu, però que dóna una
altra dimensió al que és una
festa.
Des de llavors ençà, he
seguit sempre molt d'aprop
tota la informació de la re-
vista Sa Pobla i tot el que
batega darrera el nom de Sa
Pobla. Hi conec ja, un bon
grapat d'amics. Sé molt bé
com entenen l'amistat els
poblers i el valor que saben
donar-li a aquest mot. He
vist com la revista passa-
va de ser un ximple mitjà
d'informació i es convertia
en una autèntica institució
poblera. Hi ha hagut alts i
baixos, cert, però sempre hi
ha hagut l'empenta neces-
sària per tirar endavant.
L'empenta que , no em cap
ni un sol dubte, venia dona-
da per la quasi totalitat del
poble que ha après a esti-
mar el "seu" mitjà de co-
municació.
No hi ha dubte que "Sa
Pobla", com la majoria de
les revistes de la Part Fora-
na de Mallorca poden i hau-
rien de millorar. Que hi ha
buits importants, que es po-
drien fer més coses, que
podrien tenir una informa-
ció més ampla i més varia-
da. Cert. El que per ventu-
ra no saben tots els lectors
és que aquest tipus de re-
vistes es mouen dins la difi-
cultat econòmica sistemàti-
ca, dins la manca de medis
tècnics i humans contínua-
ment, dins la més estricta
pobresa a tots els nivells.
I si així i tot tiren enda-
vant, hi ha motius per sen-
tir-se satisfets i per deci-
dir-se, cadascú des del seu
indret, a col.laborar. La his-
tòria de la Mallorca d'avui
no es podrà esciure mai
sens consulta la premsa
dels pobles de Mallorca.
La de Sa Pobla, evident-
ment, no seria autèntica si
deixàs de banda la revista
"Sa Pobla". Un mitjà que ha
anat consolidant-se, fins a
arribar el dia d'avui, al nom-
bre cent. Vos ben assegur,
que hi ha motius per sentir-
se'n satisfets.
Per aixe, i per tots els
vincles que m'uneixen, avui,
amb Sa Pobla i amb la re-
vista dels poblers, que
voldria fer-vos arribar la
meva enhorabona i el desig
de que, tots plegats, poguem
celebrar l'arribada del
nombre mil.
Antoni Tugores Manresa
Director Setmanari
"Manacor Comarcal".
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ANTE EL NUMERO ClEN DE LA REVISTA
«SA POBLA»
Josep Rosselló Munar
La historia reciente de
nuestros pueblos de Part
Forana sería de muy difí-
cil conocimiento sin la exis-
tencia previa de esforzados
semanarios y revistas quin-
cenales que han recogi-
do, amorosamente, los
avatares del discurrir del
tiempo local y la intrahis-
toria de los hombres y
colectivos sociales mas re-
presentativos de nuestra
mas genuina raíz e idio-
sincracia. Estas publicacio-
nes han cantado y realza-
do, con toda pureza y con
el profundo conocimiento
de lo próximo y cotidiano,
aquellos anhelos y virtudes
que eran comunes a los que
compartían un mismo des-
tino. Sin las mediatizacio-
nes de los grandes rotati-
vos capitalinos la prensa de
nuestros pueblos se ha
acercado, mas que nadie,
a la verdad simple y des-
nuda en aquellos lugares en
los que las gentes tie-
nen, venturosamente aún,
nombres y apellidos.
La revista "Sa Pobla"
ha Ilegado a centenaria de
la mano de gentes que no
conocen el desanimo, huér-
fana, muchas veces, de la ne-
cesaria financiación -i y a lo-
mos sólo de la ilusión,
amor y labor bien realiza-
da de quienes encuentran
su pago en el reconocimien-
to de lo bien hecho. Pocos
saben de los sacrificios pre-
cisos para alumbrar número
tras número una revista
y estos sacrificios han de
ser, al menos, conocidos
por la sociedad. Part Fo-
rana sería aún una en-
telequía ignota sin el ga-
llardo testimonio de
quienes pospusieron su
propio interés al de la
colectividad que sirven
con emperio. Los que tienen
Part Forana por finca
particular y la desprecia
porque no la conocen han
encontrado en esas publica-
ciones el preciso vallador
a su secular torpeza y ne-
cedad. Sólo esto justifica
ya la existencia de revis-
tas como "Sa Pobla".
Escritores de ayer como
Miguel Duran, Miguel de
los Santos Oliver, Llorenç
Riber, Costa i Llobera, Sal-
vador Galmés, etc. y de
hoy como Josep Meliá,
Miguel Angel Riera, Jaume
Santandreu, Biel Janer
Manila, Biel Florit, Valentí
Puig. Miquel Segura, Alei-
xandre Ballester etc. no hu-
biesen sido conocidos r
- -
pidamente sin el concurso
impagable de la prensa
forana que ha sido semille-
ro de las mejores plumas
de nuestra literatura.
La revista "Sa Pobla",
como los impólutos olím-
picos, compite con la pure-
za de quienes sólo lo hacen
por el noble empefio de par-
ticipar para mejorar una
sociedad que no quieren
sucia de bastardos intere-
ses. Revista "Sa Pobla" es
como una aldaba que
repica puntualmente en las
conciencias de quienes mas
debieran potenciar lo ínti-
mo y local y no despreciar
lo que, por ello, es mas
nostro. Prensa Forana y
con ella "Sa Pobla" estan
de enhorabuena con este
número cien, que deseamos
Ilegue al infinito en el fu-
tu ro.
Los pueblos han de
forjar su historia y esta
es imposible sin la cultu-
ra.	 mester
cultural que la comunica-
ción escrita? Creemos que
no y ello es lo que hara
pervivir la prensa escrita
local	 contra todo pro-
nóstico. Muchos han sido
los problemas que gracias
a estas publicaciones han
Ilegado a las mesas de
quienes podían ponerles re-
medio. Los pueblos tienen
su voz en sus revistas y
la lengua autóctona ha teni-
do su refugio en las mis-
mas en épocas en las que la
moda era hablar, precisa-
mente, castellano. Las serias
de identidad màs queridas
del pueblo mallorquín pal-
pitan en sus pãginas. Esti-
mau sa vostra revista. Vis-
ca "Sa Pobla", Endavant i
i fora por!
CELLER
CA'N COTA
ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA
C/. Luna, 27	 Teléfono 54 12 16
SA POBLA
Lanas Ardilla
EXTENSO SURTIDO EN LANAS
TRICOTOSAS EMPISAL
Mayor, 19	 Tel 54 12 65	 •	 SA POBLA
ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS
J. MASCARO
Carretera Llubí - Km. 2
Lluch, 117 - Tel.540653
SA POBLA ( MALLORCA)
SPORTS I JOGUINES
SERRA
FERRER
TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO
"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA
TODO EL ANO"
Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
Presenta sus últimas colecciones Primavera - Verano
.>pecialidad en vestidos y conjuntos para Fiestas de
Primera Comunión y Bodas
Son Miguel, 46	 Tel. 223894
	 Palma de mallorca
BAR - RESTAURANTE
DE NUEVO ABIERTO PARA TODOS VOSOTROS
PISOS DE PROTECCION OFICIAL
15 Ars-ios DE FACILIDADES
C/ ANCHA, 157
Informes: En Obra y Tel. 54 04 13
SA POBLA
¡GRATIS! CON EL NUMERO 100
DE «SA POBLA» UN DIBWO
Numerado y firmado
por JulUn Manzanares
como podréis comnro-
bar este número extraordi-
nario adjunta un estupendo
dibujo de Juiián Manzanares
que el pintor de
keal afincado en Sa Pobla
tia quertdo ofrecer a todos
nuestros lectores y ami-
os, surnndose así al en-
trafiable acontecimiento de
nuestro número luO.
tara nosotros Junan va
es como un co1aborador,
un amtoo coraial y desin-
teresado que hace posible
con su esfuerzo que la
palabra cultura sea una rea-
lidad cada aía m2ís fuerte
en nuestro pueblo. uescie
estas pítginas queremos
agradecer públicamente el
detatle que para nosotros
y por extensión para con
todo el pueblo na teniclo
Manzanares. Gracias mu-
cnacno y enhorabuena.
En el Lago Esperanza
BAR - RESTAURANTE DON JUAN
ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUINA, CARNES A LA BRASA
Y PESCADOS FRESCOS
PISCINA	 PISTA DE TENIS
	 SOLARIUM
Próxima inauguracidn: viernes,2 9 de marzo	 Tel. 54 84 91 
PRESENTA LA SEVA COL.LECCIO PRIMAVERA - ESTIU
DES DE RECEN NAT FINS A 14 ANYS
rolPelit
Carrer Major, 21
	 BOTIGA INFANTIL	 SA POBLA
Tel. 54 14 66
	
(Mallorca)
Sa Pobla
número 1 00 ha sido posible gracias
a nuestros anunciantes
y a la colaboración especial y
extraordinaria de:
AJUNTAMENT DE SA POBLA
•
COOPERATIVA AGRICOLA
POBLENSE
•
LA CAIXA
•
SA NOSTRA
Sa Pobla homenatge Sa Pobla homenatge - 
100 ANYS DE PREMSA A INCA
Nosaltres que estam tan joiosos amb 100 números i a
Inca ja fa cents anys que tenen premsa Forana. Amb in-
terrupcions, com a tants de llocs, però ja sumen un segle de
premsa pròpia. Des de les planes d'aquest nombre fiter, al
temps que també recordam a "Sa Marjal", "El Terruho"
"Horizontes Nuevos" y"Vialfs" volem retre un petit ho-
menatge a la premsa inquera mitjançant la publicació del
important recull que el nostre amic Santiago Cortés va pu-
INICIS DE LA PREMSA
«Un poble sense medi de comunicació és un poble mut»
El segle XVIII fou el segle de la premsa. En plena era bor-
bònica, en temps del despotisme i•lustrat la premsa se desen-
volupa adquirint una creixent influència dins la societat espa-
nyola, com a vehicle difusor de les noves idees culturalistes, li-
berals i centralistes.
Madrid i Barcelona se disputen la primacia, ja aleshores,
de la premsa. A Madrid, a principis del segle XVIII, hi havia, en-
tre altres: »EL DUENDE DE MADRID» i »PRIMERA VERDAD DE
MADRID». A Barcelona es publicava «GACETA DE BARCE-
LONA» fundat per Rafel Figueró i «NOTICIAS» que publicava
En Josep Teixidor.
Convé fer notar que la importància de la premsa no era
considerada, ja que poca gent comprenia el vertader sentit i la
necesitat d'una obra periòdica. Els ideòlegs i els polítics i ho-
mes d'acció desconeixien la seva funció. Fou a la segona mitat
del segle XVIII quan sorgeix, molt lentament, una conciència
històrica de la importància de la creació periòdica, neix també
una devoció per l'anonimat i un sentiment de la responsabilitat
moral i educadora del periodista. S'ha arribat a comprende que
el periòdic se diferencia essencialment del llibre i que la varie-
tat, l•exactitud i la celeritat han de ser qualitats inel-ludibles en
el periodisme. Més tard vindran: la curiositat, els premis, la
protecció de grans personatges i fins i tot la millora econò-
mica.
A Mallorca la premsa no sorgeix fins ja molt avançat el se-
gle XVIII, quasi a finals de segle. Concretament el dia 13 de
març de 1779 de la impremta reial de Palma surt -NOTICIA PE-
RIODICA DE LOS PRECIOS CORRIENTES DE LA SEMANA, y
otras curiosidades que ofrece al público la muy llustre Socie-
dad de Amigos del Pais de Mallorca». Amb aquest títol només
en sortiren tres números ja que el quart, que du la data: ,, Sa-
bado dia 3 de abril de 1779- ja just té com a títol: -PALMA DE
MALLORCA-. Aquest semanari fou un periòdic útil al país per
les notícies que publicava de comerç, agricultura, arts, biblio-
grafia, necrològiques i altres informacions tan interessants i
curioses.
Però precisament a Mallorca es dóna un fet, únic en el
món, i és que a partir de 1883 començaran a sortir a distintes
poblacions que seran cau de les idees, inquietuds, producció
literària, etc. de la nostra gent. Una vegada seran els politics
conservadors a ultrança, defensors de la nostra identitat de po-
ble, amb gran fidelitat en aquell: -Siau qui sou», que treuran la
revista perquè sigui el vehicle per fer arribar les seves idees a
la gent, o seran els liberals que per refutar les idees conserva-
dores publicaran les fulles moltes vegades dins un caire còmic
i satiric. Però, sobre tot, serà l'escriptor i home de cultura, no
hem d'oblidar que són els temps de la Renaixença, que, cons-
cient de la importància cultural de la premsa, donarà gran im-
puls a l'aparició de publicacions als nostres pobles: Felanitx el
dia 20 de juliol d'aquest any 1983 celebrà el centenari de l'apa-
rició de la primera publicació de la part forana de Mallorca que
se titulava ‘‹EL FELANIGENSE- (1883-1933). Sóller celebrarà el
seu centenari l'any 1985 i he de dir que el periòdic que sortí
l'any 1885 avui en dia continua amb la mateixa capçalera i ha-
vent tingut sols dos directors: D. Joan Marqués Arbona, el fun-
dador, i l'actual D. Miquel Marqués Coll. Manacor celebrarà el
seu centenari l'any 1989.
blicar recentment. Tant de bo que qualque dia a qual-
cun dels feiners que hi ha per el nostre poble, li vengui
l'ocurrència d'elaborar també la petita història de la
premsa a Sa Pobla que qui sap si també deu acostar-se ja
als cent anys de vida. Vataçí un repte que amollam. Nosal-
tres no ho podem fer perquè prou tasca tenim amb la nostra
compareixença quinzenal.
LA PREMSA A INCA
El dia 22 d'octubre de 1883 sortia a Inca el primer periòdic.
El seu títol era: «REVISTA DE INCA» i duia per subtítol: -perió-
dico de intereses generales». Se publicava els dijous i diumen-
ges i era imprès a la impremta de Ramon Martorell que estava
situada en el carrer de la Campana, n.° 3, d'Inca. Se pot dir
que, en relació a les altres publicacions que ha tingut Inca, la
seva vida fou bastant llarga ja que durà set anys.
El 6 d'abril de 1890 sortia al carrer un periòdic amb el títol
»LA VILLA DE INCA» -periódico semanal de intereses morales
y materiales». S'imprimia a la tipografia de Martorell i
Tingué una vida molt curta.
El 5 de gener de 1900 a la impremta de Jaume Rosselló se
imprimí el primer número de »EL ECO DE INCA- 
-Semanario
de noticias». En sortiren molts pocs números, tan sols 37, el
darrer du la data de 22 de setembre del mateix any.
Poc temps després, el 20 d'octubre, sortia, imprés a Palma,
»EL NUEVO ECO DE INCA», però aquest si que realment durà
poc temps perque el darrer número fou el de dia 10 de novem-
bre de 1900, o sia que durà menys d'un mes.
El mateix octubre de 1900 sortia -EL HERALDO DE INCA»
subtitulat: -Semanario artistico, industrial, cientifico, moral y
de noticias». Se publicava cada dijous i s'imprimia a la im-
premta de Sastre i Pieras. El 3 de novembre de 1902 aparegué
el darrer número d'aquesta primera època. Pel setembre de
1907 tornà a sortir però amb una periodicitat bisetmanal, i durà
fins el setembre de 1912.
De la tipografia Sastre i Pieras, dia 16 de iuny de 1901 sorti
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LLADRARA CADA DIUMENGE MENTRES LI DONIN QUE MENJA
ES CA D'INCA- que en la seva capçalera advertia: -Lladrarà
cada diumenge mentres 1, donin de menjà» es veu que no n'hi
havia massa ja que tan sols s'en publicaren 12 números, el da-
rrer du la data de dia 1 de setembre del mateix any 1901. Dia
31 de maig de 1903 tornà a sortir i durà fins el 5 de juny de
1904, havent-se publicat 54 números en un tamany més gros
que en la primera època. Una setmana després tornava a apa-
réixer però amb el nom de -La Bona Causa-.
Entre la primera època i la segona de -El Ca dlnca apa-
reix el -Semanario bilingüe» anomenat -EL HOGAR-, que té
per objecte: -propagar las buenas lecturas y el amor al estudio
entre los obreros destinandose a ese fin el producto liquido de
la suscripción, y mas adelante a la tundación de una biblio-
teca». Per manca d'ajuda material va desapareixer. Havia durat
des del 9 de novembre de 1902 al 2 de maig de 1903.
Com ja s'ha dit la Continuació de -Es Ca d'Inca- és -LA
BONA CAUSA», -Setmanari Popular Mallorqui». En la seva es-
comesa diu que segueix -Es Ca d'Inca- però que «procurarà
defensar la religió, la pàtria i tota classe de idees sanas i, sense
Pobla homenatge Sa Pobla homenatge - Sa 
esser polític, defensarà la bona politica». S'en publicaren 78
números, des del 12 de juny de 1904 a 2 de setembre de 1905.
El 24 de setembre de 1904 comença a sortir, imprés a la
tipografia d'en Palmer el «Semanario independiente de avisos y
noticias»: «EL RADIO. Tingué molt poca vida.
L'ú d'octubre de 1907 nexia una interessant revista de ca-
ràcter literari, informatiu i artístic: «CA NOSTRA» que, en tres
èpoques i algunes interrupcions, durà fins l'any 1929. És la pri-
mera publicació que surt de la impremta de Mestre Miquel Du-
ran. Com a subtítols, sucesivament tingué: «Setmanari d'Inca»,
«Setmanari Popular», «Revista d'Inca», (en aquest temps fou
mensual i després quinzenal), «Setmanari Mallorqui», -planes
de noticies i anuncis» i -Revista quinzenal, La primera època
començà l'ú d'octubre de 1907 i durà fins el desembre de 1914,
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publicant-se durant aquesta època 343 números. La segona
època que fou de 157 números durà des de el febrer de 1919 a
l'abril de 1926. l la tercera època fou des del 1 de maig de 1928
al 15 d'agost de 1929, amb 29 números. En total se publicaren
539 números.
A l'entremig de la primera i segona època de -Ca Nostra»
aparegué de la mateixa impremta Duran el «Setmanari popu-
lar»: «LA VEU D'INCA». En la seva presentació diu: «...se funda
i comensa el nou setmanari: per impulsar i encaminar la vida
material i la vida moral de la nostra sempre volguda ciutat pels
camins d'un progrés ben entes i raonable.
I com aqueixa vida influeix poderosament demunt els po-
bles del contorns, també ells han de treure gran profit de sa
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lectura de La Veu d'Inca». D'una clara tendència catòlica cons-
titueix una excel-lent publicació tan per les col-laboracions com
per les notes d'interés local que conté. El primer número du la
data de dia 2 de gener de 1915 i el darrer la de dia 13 d'abril
de 1918.
«NOSTRA JOVENTUT» fou una publicació que començà a
sortir a últims de l'any 1917, però de moment ens ha estat bas-
tant difícil trobar alguna cosa referent a aquesta publicació,
així com tampoc no hem vist cap número.
Com a una segona època de la de Palma, sortí de la im-
premta de Mestre Miquel Duran «L'IGNORANCIA» el 7 de de-
sembre de 1918, tingué molt poca resonància.
El mes de novembre de 1921 sortia «LA COMARCA» -Pe-
riódico quincenal artistico y literario». Durà fins l'u de febrer
de 1922.
L'any següent, concretament el 31 de maig de 1923, de la
impremta Llinàs i baix la direcció de Julio Sacristan surt
«ECOS», «Semanario independiente». Aparegué cada dijous
fins el 27 de setembre de 1923.
Un altre setmanari independent el març de l'any 1928, ano-
menat «NOTICIERO DE INCA- però la seva existència fou sem-
blant a l'anterior.
L'any 1931 (in grup d'amics se reuniren en torn de N'Ale-
xandre Bérgamo i a la impremta Vich editaren el «Semanario
literario y de información» amb el nom de «LA CIUDAD». El
primer número surt dia 12 d'abril de 1931 i el darrer el juny de
1932.
De la mateixa impremta Vich, l'any 1935 sortí un setmanari
que, ja des del començament se considerà com una segona
etapa de «La Ciudad», però el seu títol sortia sense l'article, el
seu nom era escuetament «CIUDAD». Se publicaren 30 núme-
ros, des de el 28 d'octubre de 1935 fins el 30 de juny de 1936
en que se va deixar de publicar per mor del Moviment. El dia
10 de novembre de 1951 reapareixia -Ciudad» en la seva ter-
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cera època, baix la direcció de Gaspar Sabater Serra. Desapa-
regué amb l'any 1961, concretament dia 30 de desembre.
De la impremta «Talleres Graficos Victoria, que estava al
carrer Antoni Fluxà, 55, sortí dia 15 de juny de 1936 el primer
número de «AVANCE», -Semanario de Combate -Defensor de la
clase obrera», com resa la capçalera, en un requadre, també a
la capçalera, podia llegir-se: «La salvación del proletariado in-
quense està en la U.G.T.». Tenia la seva redacció i administra-
ció a la -Plaza Lonrezo Bisbal, 11. Inca». En la darrera pàgina
duia la capçalera: «Avance, precursor de la unidad obrera», i
en un requadre: «En pie los esclavos sin pan». Donat que el
primer número sortí el 15 de juny de l'any -fatídic», no sembla
disbaratat dir que només en sortiren 5 números, ja que el sisè
hauria sortit el 20 de juliol, o sia després de proclamar-se l'es-
tat de guerra, cosa que no sembla de cap manera posible.
Per omplir un buit informatiu a l'octubre de l'any 1970, un
grup de joves, amb més il-lusió que mitjans, tragueren una re-
vista mensual que durà fins per l'abril de 1974. En sortiren 40
números. El seu nom era «NOVA JOVENTUT» i estava subtitu-
lada com a «Revista de la Joventut d'Inca». Ella fou el bressol
d'alguna gent que avui se dedica a les tasques periodístiques.
El dia 5 de setembre neix, imprés a Palma, el «Settna-
nari d'Intormació_local i comarcal», amb el nom, de «DIJOUS-,
ous
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fruit de l'esforç d'un bon grup d'inquers. Aquest setmanari ha
estat el que cada setmana, el dijous, puntualment ens ha anat
duguent la noticia a casa nostra i Déu faci que sia per molts
d'anys.
Per esser justs hauríem de parlar daltres publicacions que,
això sí, en tò menor han anat sortint a Inca i que han tingut la
seva importància, però ho deixarem per quan escriguem la his-
tòria de forma més ampla de la premsa a Inca. vagi, perd ja
des d'aqui el nostre reconeixement a tota casta de publicació
periòdica per petita o modesta que sia.
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José Alorda, un presidente decano
«LA CUESTION ECONOMICA ES EL MAYOR
PROBLEMA DEL POBLENSE»
Joan Payeras.
José Alorda Rios, 45
afios, "pobler", casado y pa-
dre de tres preciosas nifias
20, 19 y 17 afios, de profe-
sión empresario de la cons-
trucción, político de voca-
ción y presidente de la U.D.
Poblense por amor. Satisfac-
ciones y algunos sinsabores
han jalonado esos doce afios
al frente de la presidencia
de la entidad blaugrana de
Sa Pobla por parte de Pepe
Alorda, que prefiere recor-
dar las alegrías y olvidar
los problemas a la hora de
hacer balance de ese largo
período. "Sin duda algu-
na mi mayor satisfacción
fue con motivo del ascen-
so del Poblense a Segunda
B, pues el hecho marcó un
hito histórico para el club.
Fue algo inenarrable e invol-
vidable que, sin duda algu-
na, compensó cuantas
amarguras hayamos vivido.
Otra gran temporada —re-
cuerda Pepe fue la que me
estrené como presidente y
que hicimos una gran
campafia de Tercera Divi-
sión Nacional quedando cla-
sificados en tercera posición
después de que tuviéramos
en nuestras manos la ligui-
lla de ascenso a Segunda
División A.
-Dónde est:1 la clave.
presidente, para aguantar
tantos afios el timón direc-
tivo del club?
-Sin duda alguna en la
gran ayuda que siempre me
han prestado todos mis
compafieros de junta direc-
tiva que han sido unos
grandes colaboradores.
Ello hace que en todo
momento te sientes arropa-
Sa Polga esports - Sa Pobla esports - Sa Pot
do.
-i,Hasta en los momen-
to difíciles?
-Hasta en los momen-
tos difíciles que no son po-
cos, pues los problemas sur-
gen tanto a nivel deportivo
como económico y precisa-
mente ahí ha sido cuando
mis compafieros y la afición
en general me han apoyado
de vQras.
-Yo no sé, presidente,
si en Sa Pobla es concebi-
ble hablar del Poblense sin
ligarlo a Pepe Alorda o si
alguien concibe el desligar
su nombre de la entidad,
explico?.
-Del Poblense no se ha-
bla solamente desde que es-
toy yo de presidente. El Po-
blense ha sido siempre un
equpo de renombre gracias
a la labor de anteriores di-
rectivas. Yo solamente he
procurado continuar esta
labor, como otros pueden
hacer después de mí.
cuando su afi-
ción por el fútbol a nivel
directive?
-Yo creo que desde
siempre, pues cuando era
nifio, mi padre, que en paz
descanse, ya fue directivo
del club y en mi casa to-
dos hemos mamado fútbol
desde pequerios. Yo lo prac-
tiqué cuando joven como
simple aficionado y, como
seguidor del Poblense, siem-
pre recordaré aquella ligui-
Ila de ascenso a Tercera
División en la que toma-
ban parte equipos como el
Acero, el España Indus-
trial, el Manresa, el Am-
posta y el Poblense, como
recordaré, también, la la-
bor de aquel gran presiden-
te que fue don Francis-
co Alomar (Poquet).
-Y, i,hasta cuando su
permanencia en el cargo?
-La verdad es que es-
toy deseando tomarme un
prolongado descanso, pues
entre otras cosas, considero
Ilegado el momento de
dar el relevo a otros mas
jóvenes que yo.
- i;No se sentira usted
viejo a sus 45 afios?
-Desde luego que no,
pero ten en cuenta que yo
asumí por primera vez la
presidencia a los 33 afios,
y son demasiados afios, en-
tre negocios, fútbol y polí-
tica, que le estoy robando
tiempo a mi familia.
-Llegado el momento,
,qué le aconsejaría a su sus-
tituto?
-En primer lugar que
sienta en el fondo de su al-
ma los colores del Poblense,
pues el fútbol proporciona
mas sinsabores que ale-
grías. Yo, desde luego sé en-
cajar deportivamente esos
sinsabores y procuro que las
satisfacciones borren las
amarguras.
es el principal
problema de un club modes-
to como el Poblense?
-Sin duda alguna el te-
ma económico es el que pro-
porciona mayores quebrade-
ros de cabeza.
"LAS ACTUALES
ESTRUCTURAS NO SON
LAS MAS IDONEAS".
-i,Cree usted, sefior
Alorda, que las actuales
estructuras sobre las que se
basa el fútbol espafiol son
las mas adecuadas?
-Para los clubs modes-
tos, desde luego que no. Se
nos exige demasiada profe-
sonalidad y recibimos esca-
sas ayudas. La contratación
obligada de jugadores profe-
sionales, los costosos despla-
zamientos y la carestía de
los arbitrajes, son una cons-
tante sangría para las arcas
de los clubs modestos como
el propio Poblense.
-Ya que hablamos de
números, recordemos cual
es el presupuesto del Po-
blense para la presente tem-
porada.
-Nuestro presupuesto
ronda este afio los 25 millo-
nes de pesetas.
-i,Cree que podra cu-
brirse sin mayores agobios?
-Con el esfuerzo de to-
dos y las subvenciones que
esperamos nos lleguen del
Consell, de las quinielas y al-
go de la televisión, creo que
mas o menos podremos salir
adelante.
-Al parecer esta tempo-
rada los socios no han res-
pondido de lo mejor,
así?
-Efectivamente, la cam-
pafia de socios no tuvo esta
temporada la respuesta que
cabía esperar en relación
con las dos anteriores y es
por eso que pido mas apoyo
por parte de la afición.
Siempre he dicho y repeti-
do que el Poblense es de to-
dos y que forma parte de la
propia historia de Sa Pobla,
y que tendría que ser el or-
gullo de todos los que se
sienten "poblers". Yo, por
ejemplo, me siento orgullo.
so cuando veo que nos en-
frentamos a equipos repre-
sentantivos de grandes ciu-
dades y capitales de pro-
vincia, porque realmente
es para estarlo.
"SI, HE PENSADO EN EL
ASCENSO A
SEGUNDA A.
-i,Se ha planteado algu-
na vez, sefior Alorda, la
posibilidad de que el
Poblense ascendiera a
Segunda A?
-Mentiría si dijera
que no lo he pensado en
mas de una ocasión. Y ten
por seguro que si la oca-
sión se presentara la apro-
vecharíamos, aún que pa-
ra ello, es obvio que ten-
dríamos que contar con el
incondicional apoyo de toda
la afición. Entonces la
asamblea de socios decidi-
ría.
-Sinceramente, i,cuan-
to le cuesta a usted el
Poblense, seflor Alorda'?
-Muchos sacrificios,
dedicación personal y tam-
bién sacrificios económi-
cos, cuya cuantía no viene
ahora al caso.
LA CANTERA, LA
SOLUCION.
-i,Considera que esta
política que últimamente
sigue el Poblense en cuanto
a fichar jugadores de la can-
tera islefia, es la mas acerta-
da?
-Para un club modesto
como el nuestro, sin duda
alguna. Es mas, pienso que
todavía no se aprovechan al
maximo los jugadores loca-
les. Mi ilusión sería crear
una escuela de futbolistas,
dotada de unos buenos pre-
paradores físicos, médicos,
técnicos, etc. para poder
aprovechar al maximo ese
inagotable filón que nos
ofrece la cantera poblera.
eso factible aquí
en Sa Pobla?
-El principal proble-
ma, una vez mas, estriba
en la parte económica, pero
desde luego, sería mi gran
ilusión.
Que algún día pueda
verla realizada, presidente.
esports - Sa Pobla esports - Sa Pobla esports
Antonio Oviedo, con la honradez como bandera
«EN EL POBLENSE TRABAJO A GUSTO»
Joan Payeras
Antonio Oviedo Salda-
fia, zamorano, 45 atios, con
abogado en casa, que a su
vez es esposa y la madre
de sus seis hijos —cinco
varones, casi medio equi-
po y una hembra—. Vaya
tela, Antonio. Tras una
brillante carrera como ju-
gador que fue del Rayo
Vallecano, Huelva, Atléti-
co de Madrid, Real Mallor-
ca, Elche y algunos otros,
decidió seguir en eso del
fútbol en esa difícil y
polémica profesión de en-
trenador. Ahora en el Po-
blense, se inició entrenan-
do al Santa Eulalia Juve-
nil, de donde pasó al Mar-
garitense, luego al Atl.
Baleares (cuatro tempora-
das), Poblense, Real Ma-
llorca y de nuevo a Sa Po-
bla en su segunda tempora-
da, han marcado su peri-
plo en su carrera, siempre
al frente de equipos mallor-
quines.
Una trayectoria profe-
sional que se ha visto ja-
lonada con seis ascensos,
dos Torneos de la Agri-
cultura (uno con el Mallor-
ca y otro con el Poblense),
un Trofeo Ciudad de Pal-
ma, un Trofeo Ciudad de
Zamora y una final en otro
Torneo Ciudad de Palma.
-Empecé en eso de
entrenador una vez finalicé
mi carrera como jugador,
sin pensar que Ilegaría a
ser mi profesión, pues yo se-
gu ía trabajando en mis ne-
gocios, pero luego resulta
que notas que aquello te
gusta y te vas haciendo
profesional, y ah í sigo.
-Y siempre en la isla,
Antonio, ¿Por qué?
-Sí, siempre en la
isla y no es que me hayan
faltado oportunidades para
salir de aquí, pero por
el cariiio que le tengo a
Mallorca, por mi familia o
porque no consideré intere-
santes las ofertas que tu-
ve, resulta que no me he
movido de aquí.
-Aún con la posibilidad
de que tal vez aquí no se te
haya reconocido en lo justo
tu labor, 1.1o?
-Mira, yo siempre he di-
cho que mi trabajo me
gusta y nada tengo que en-
vidiar como entrenador de
campo. Tal vez me hayan
fallado las relaciones públi-
cas y algo de labor de des-
pacho; luego resulta que pa-
ra triunfar tienes que estar
en la cresta de la ola,
y para estar ahí hace
falta estar al frente de
buenos equipos. 0 sea, que
el triunfo de uno depende
siempre de todo un ciclo
y de un cúmulo de cir-
cunstancias que no
siempre coinciden.
-Sin embargo sc dice
y se afirma que, hoy por
hoy, Oviedo es el mejor
entrenador de las islas...
-Como te he dicho
antes, ahí est.á mi traba-
jo, que es el que me avala
y no temo pecar de inmo-
desto si reconozco que soy
el mejor, pues creo que
esta mas que demostrado.
Tal vez me haya faltado
mano izquierda para poder
estar mas arriba. Lo que
puedo asegurar es que
si hoy tuviera que empe-
zar otra vez mi carrera lo
haría de otra manera y
tal vez ahora estaría en-
trenando en Primera Divi-
sión.
- Cual es tu mayor de-
fecto, Antonio?
-Ya te lo he dicho la
falta de relaciones públicas
y haber pecado en ocasiones
de exceso de soberbia.
tus mejores virtu-
des?
-Creo que la mejor es la
humildad en el trabajo,
la honestidad, y sobre
todo que no me paro nun-
ca de aprender. Soy un lu-
chador nato y nunca me
doy por vencido, pues en mí
siempre esta presente el
espíritu de superación.
"SIGO ASPIRANDO
ENTRENAR EN
SUPERIOR CATEGORIA
-Xlónde aspira llegar
Antonio Oviedo como
entrenador?
-Todavía çoy joven y mi
aspiración e llegar a en-
trenar en superior catego-
ría, si bien mi meta inme-
diata es hacer una buena
labor aquí en el Poblense.
Cual consideras que
es el actual nivel del fútbol
balear?
-Es evidente que desde
hace unos tres o cua-
trc arios esta saliendo una
buena hornada de jugadores
en la isla, pero considero
que el jugador mallorquín
es algo cómodo, un tanto
pasota y raramente se sa-
crifica lo suficiente a la hora
de tener que luchar por lle-
gar a un equipo de cate-
goría. Por otra parte,
tampoco es valiente a la ho-
ra de salir de la isla.
-Entonces, es este el
mayor defecto del juga-
dor mallorqu ín?
-Bueno, si no defecto,
sí es un problema. Y en par-
te es normal que sea as(.
Se trata de gente que vive
bien y rodeado de demasia-
do vicio y diversión.
"NO ESTO RESENTIDO
CON EL MALLORCA"
- Sigue Antonio Oviedo
resentido con el Mallorca?
-No, sinceramente no
estoy resentido con el Ma-
llorca, y hasta creo Ilegado
el momento de dejar olvi-
dado el contencioso Oviedo-
Mallorca. Hay que ser rea-
I istas y pensar que en aque-
lla ocasión el presidente del
Mallorca obró pensando en
lo mejor para su club. Yo,
desde luego, no le guardo
rencor a nadie y espero que
algún día se me reconozca
mi labor y pueda volver
a entrenar al Mallorca.
"EN EL POBLENSE
TRABAJO A GUSTO"
-Ahora Ilevas dos tem-
poradas en el Poblense;
sientes realmente a
gusto aquí?
-Desde luego que sí,
pues si no fuera as( no hu-
biera renovado. Aquí me
dejan trabajar a gusto y esto
es importante. A nivel de
directiva, presenté un plan
de trabajo, me lo acepta-
ron y me siento a gusto
porque estoy realizando la
labor que considero mejor
para el equipo.
-Contra qué elementos
tienes que luchar aquí en Sa
Pobla?
-Es evidente que el ma-
yor oroblema del Poblense
es el económico, que
dUda cabe, pero hay que
aceptar estas consecuencias,
tales como el tener que
trabajar con jugadores que
no pueden ser protesionales,
etc. Pero, a pesar de todas
las dificultades, las cosas
se hacen bien, dentro de la
modestia del club.
papel puede rea-
lizar el Poblense esta tem-
porada?
-Este ario hemos pro-
cedido a una reestructu-
ción de la plantilla y real-
mente me gusta lo que ten-
go, pero hay que tener pa-
ciencia y mentalizar al
jugador de sus reales posi-
bilidades de triunfo. Si se
corrigen algunos defectos,
derivados, rris que nada,
de la juventud y falta de
experiencia de la mayoría
de jugadores, que a veces
actúan rrth con el corazón
que con la cabeza, podemos
hacer un digno papel. Sin
embargo, creo que lo
rns interesante es que he-
mos planificado un equipo
para el futuro.
-iQué es lo que màs
aprecia Oviedo en un juga-
dor?
-Su honestidad como
persona.
-iY lo que más detes-
ta?
-La falsedad, la hipocre-
sía. Ya no tan solo como
jugador, sino como persona
en sí. Para mí es muy im-
portante	 poder	 con ar
siempre con el jugador.
Así, abiertamente, con
sinceridad, se expresó Anto-
nio Oviedo, esa efigie de
"infant terrible de nuestro
fútbol. Modesto y honrado
donde los haya, y un profe-
sional como la copa de
un pino.
PEQUENA HISTORIA DEL TENIS DE MESA POBLER
Desde hace mucho
tiempo, ha habido una gran
afición a este deporte en Sa
Pobla. El Bar La Peña Artís-
tica tiene mucho arraigo en
estas lides de competicio-
nes, con sus torneos anuales
de Sant Antoni, Sant Jau-
me, Otorio, Primavera, y
algún que otro más. Muy
buenos jugadores han habi-
do siempre. Tales como: Mi-
guel A. Aguiló, Pedro Mar-
tínez, Jaime Font, Jaime
Capó con los que comenzó
el Tenis de Mesa federado
en Sa Pobla, de la mano
de sus fundadores: Lorenzo
Serra y Pedro Pablo Fulla-
na (presidente y delegado
del C.T.M. Mitjorn).
Aunque no ha tenido la
suerte de verlos en sus bue-
nos tiempos, muchos me
han hablado de lo bien que
jugaban Tano Pomar, José
Juan Capó, el uruguayo,
etc. etc., y perdonen los
que me olvide de ellos, que
también forman parte de es-
ta historia. La la. tempora-
da fue en la 81-82, en la que
el C.T.M. Mitjorn aprendió
y pagó la novatada de ini-
ciarse en competición fe-
derada, ningún puesto de
honor se consiguió en esta
temporada, sólo un servidor,
se me olvidaba, consiguió
ascender a la categor ía de
2a senior individual.
En la temporada 82-83,
se sumó la Peña Artística,
con jugadores como: Jaime
Capó, Pablo Amer, Jaime
Gelabert, etc. El Mitjorn
formó un equipo de juveni-
les y que gracias a ellos con-
siguió ser el equipo revela-
ción, en la competición
senior y consiguió ser cam-
peón de los equipos de 2a.
categoría y subcampeón en
la clasificación general. La
Peña Artística también rea-
lizó un gran papel. En la
categoría juvenil, el Mit-
jorn, consiguió ser el cam-
peón con una competición
en la que su gran rival fue
la Peña Artística.
Con el inicio de esta
temporada, comenzaron mis
tímidos contactos con la ya
centenaria en números,
nuestra gran revista "SA
POBLA. Miedo tenía de
que al TENIS DE MESA
no nos hicieran caso, pero
no fue así, el equipo de
redacción nos tuvo en cuen-
ta y a partir de aquí quince-
nalmente, tuve mi cita con
todos los aficionados. Gra-
cias a los entusiastas que ha-
cían posible nuestra apari-
ción, dirigidos por Miguel
Segura, y que a todos tanto
les debe este deporte y que
gracias a éllos quedar pa-
ra la posteridad toda nuestra
singladura en Tenis de Me-
sa.
No se puede omitir,
que en esta temporada el C.
Mitjorn se ganó a pulso su
participación en los cam-
peonatos de España, en los
que como equipo juvenil
entre 40, consiguió el dé-
cimo sexto, como infantil
no pudo competir porque
era obligatoria la partici-
pación de una fémina. No
estuvo nada mal la partici-
pación de los Poblers.
En la temporada 83-84,
la Peña consiguió ser el equi-
po campeón infantil, y por
ello asistió a los campeona-
tos de España, en los que
no les sonrió la suerte y
sólo pudieron participar co-
mo equipo infantil, ya que
la plaza juvenil fue ganada
por el Siglo XX. El Mitjorn
volvió a ganarse la plaza de
subcampeón por equipos se-
nior, y subcampeón de ju-
veniles. En esta temporada y
la próxima será el definiti-
vo salto en aras del Tenis‘de
Mesa Pobler, tras los éxitos
obtenidos por el Sa Pobla en
esta temporada 84-85, y que
yo modestia aparte, me hon-
ro en ser el fundador, pues
de esta manera, todos los
mejores jugadores del pue-
blo estarn en el Sa Pobla.
Jesús Marco
Los próx imos pasos son
jugar al campeonato de Es-
paria juvenil a infantil, a los
que acudirn cuatro juveni-
les en la 2a. Nacional. Ne-
cesitamos en el Sa Pobla
hacer una inscripción de so-
cios, y un SPONSOR para
sufragar gastos en la 2a. Na-
cional. Interesados ponerse
en contacto con La Peña
Artística o la Cafetería
Mitjorn.
Esperamos gran ayuda
tanto económica, como en
buscarnos un local para
poder jugar en Nacional,
mientras el Polideportivo no
se tape, por parte de nues-
tro EXCMO. AYUNTA-
MIENTO que hasta la fecha
siempre nos ha tenido en
cuen ta.
Perdón por no decirlo
en su momento, en la tem-
porada 83-84, de la mano
de Pedro Barceló, nació el
Club Bar s'Estel, y que a pe-
sar de ser los colistas con la
plantilla que tenían, si los
buenos jugadores no hubie-
ran fallado no hubieran que-
dado en este lugar. En esta
nueva temporada el puesto
de colistas ha pasado a los
dos equipos de Llubí: Es
Reclam y California, que
de buen seguro la próxima
temporada habri apren-
dido bastante.
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Con todo el espíritu del 5. Pero mãs cinco que el 5,
Mírame. Verís qué linea. Con todos
los clementos integrados, sin angulos, sin
aristas.
No dejes de inanc en las protecciones
laterales. Y de la superfície acristalada...,
¿que me dices?
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar mas sitio atr6, de mi tablero...
Pero es que es ma.s que cso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.
Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y isabes? Puedo llegar a los 1.397 em
los 71 CV, dc potencia. 0 bajar el consunto
hasta rozar los cineo litros.
Vente a verme. Y a probamic.
Nos Vamos a divertir un rato.
